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“La ciencia es más que un cuerpo de conocimientos, es una forma de pensar, una forma 
escéptica de interrogar al universo con plena comprensión de la fiabilidad humana, si no 
somos capaces de indagar sobre lo que nos dicen que es verdad, para ser escépticos de 
quienes ejercen la autoridad, entonces estamos  a merced del próximo charlatán político o 
religioso que aparezca. Eso era algo en lo que Jefferson hacía énfasis: no era suficiente 
exaltar ciertos derechos en la constitución y en la declaración de derechos, sino que la gente 
debería ser educada y debería poner en práctica su escepticismo y su educación, de lo 
contrario no manejamos el gobierno, sino que el gobierno nos maneja” (Carl Sagan,1996) 
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1. RESUMEN 
 
La presente investigación es de tipo descriptiva con enfoque mixto, y atiende a la aplicación 
de manera consultiva del proceso de inteligencia territorial a través de diferentes momentos 
en el campus de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) para proponer un método de 
participación ambiental que a través de las TIC contribuya al ordenamiento, planificación y 
gestión con inteligencia territorial. Esto se pretende lograr a través de la identificación de 
temas ambientales para la planificación con inteligencia territorial, la estructuración de los 
temas ambientales para la gestión de la información en el sistema territorial y por último, el 
diseño de un método de participación ambiental para la planificación con inteligencia 
territorial del campus de la UTP, que también pueda ser replicable a cualquier nivel 
territorial. 
 
 
2. ABSTRACT 
 
The present research is descriptive type with mixed approach, and it attends to the 
application of consultative way of the process of territorial intelligence through different 
moments in the campus of the Technological University of Pereira (UTP) to propose a 
method of environmental participation that through the TIC contributes to the regulation, 
planning and management with territorial intelligence. This is achieved through the 
identification of environmental issues for planning with territorial intelligence, the 
structuring of environmental issues for the management of information in the territorial 
system and finally, the design of a method of environmental participation for planning with 
territorial intelligence of the campus of the UTP, which can also be replicable at any 
territorial level. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad las ciudades se han convertido en espacios de suma importancia para el ser 
humano, ya que en estas se desarrollan la mayor cantidad de acciones que afectan de manera 
contundente los territorios. Para el manejo de los territorios es necesario la organización y 
delegación de labores, que mediante entes institucionales gestionan y toman decisiones sobre 
temas tan complejos como son la salud, la educación, el ambiente, entre otros. La 
articulación entre estos entes institucionales y los actores de un territorio es compleja, siendo 
una de las mayores problemáticas que deben ser analizadas. 
 
La investigación realizada comienza a partir de esta problemática y plantea ¿De qué forma es 
posible articular los actores de un territorio de forma participativa y transdiciplinaria? Esto 
lleva a buscar y entender distintas técnicas y herramientas de gestión tales como la 
inteligencia territorial, la participación ambiental y las tecnologías de las información y la 
comunicación (TICs). La inteligencia territorial es una técnica que busca una cohesión entre 
los actores de un territorio articulando sus dinámicas, como son los flujos de materiales e 
información. Esta técnica se lleva a cabo a través de unos momentos, que además se pueden 
soportar con la participación ambiental, y como lo dice su nombre, es la forma en como las 
personas o habitantes de un territorio participan en torno a temas de origen ambiental, esta se 
relaciona con el perfil del Administrador Ambiental, ya que promueve un ejercicio 
interdisciplinario que requiere una gestión adecuada de los elementos que componen el 
ambiente y la propuesta de unos lineamientos para llevar a cabo los procesos de inteligencia 
territorial. Para efectos de la presente investigación, será el desarrollo conceptual de un 
método de participación ambiental con TICs donde las personas puedan participar frente a 
diversos temas para llegar a un fin último, el cual es la sostenibilidad ambiental del campus 
de la Universidad Tecnológica de Pereira.  
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Las zonas urbanas se han convertido en el eje y voluntad de muchos intereses, tanto que el 
porcentaje de personas residentes de ciudades en todo el mundo pasó de ser del 29% en 1950 
al 51% en el 2010 y siendo más específicos América latina y el Caribe, alcanzó un promedio 
de urbanización del 80% para la misma fecha (BID, 2015). Igualmente, La Nueva Agenda 
Urbana señala la probabilidad que para el año 2050 la población urbana será el doble. Esto 
sugiere grandes presiones y por ende cambios en las dinámicas de los territorios para prestar 
los servicios necesarios, mantener la economía y más importante, la organización del mismo.  
 
Puede ser preocupante que generalmente los modos de ocupación del territorio tienden a ser 
dispersos y esto tiene consecuencias por los aumentos en los consumos no solo de materiales 
sino también de espacio, además crea divisiones en los usos del suelo y funciones de los 
entes territoriales. Esto se observa en diferentes problemáticas maniefiestas en la expansión 
urbana desordenada y descontrolada, la deficiente calidad ambiental en las áreas urbanas, las 
altas demandas y consumos de recursos naturales, los problemas de movilidad, la invasión y 
deterioro del espacio público, los riesgos de origen natural y antrópico, el manejo de los 
residuos y la contaminación, lo cual se traduce en deficientes condiciones de vida, poniendo 
en riesgo la supervivencia del hombre y del medio natural. Por eso, los modelos de 
planificación, ejecución y control han tenido que evolucionar para abordar de manera integral 
todos los aspectos que ponen en juego la calidad del ambiente.  
 
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados a lo largo de la historia, en muchos 
territorios continúan manifestándose estas como las principales problemáticas ambientales; 
acrecentadas por el constante desconocimiento de las dinámicas propias y la creencia en que 
los modelos de otros países servirán para solucionarlas; en consecuencia, hasta el momento 
no se han desarrollado mecanismos e instrumentos apropiados y efectivos que faciliten la 
gestión bajo una visión integral en el desarrollo urbano en un contexto local, lo cual no 
quiere decir que las visiones no puedan ser interescalares, es decir, que lleguen a lo global; es 
más bien, una manera de señalar que las realidades y dinámicas no son las mismas en todos 
los territorios, porque todos poseen características que los hacen únicos.  
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Actualmente, existe un crisis de conocimiento que no se debe a la ausencia o falta de 
información, sino, a la forma en cómo se coordina y gestiona, ya que es común encontrar 
desarticulaciones de las distintas instituciones de un territorio donde cada una posee datos 
distintos, desactualizados y desactualizados de un mismo objeto de estudio, y lo más crítico, 
es que bajo esta información se toman decisiones que afectan ecosistemas y comunidades 
que confluyen en el territorio, generando rupturas y configurando las problemáticas 
anteriormente mencionadas. 
 
En base a lo descrito anteriormente, se considera que no se logrará una solución que 
trascienda estas y otras problemáticas ambientales, si primero no se conoce el territorio y 
segundo no se ejerce voluntad por parte de los actores, es decir, que logren empoderarse y 
empiecen a co-construir y gobernar de una manera coordinada y sistémica. Se está 
desaprovechando lo que pueden brindar algunas personas que tienen la voluntad de aportar a 
la construcción de su territorio, desde datos que pueden ser significativos, hasta la formación 
de iniciativas que promueven el desarrollo local y mejoran las condiciones ambientales de su 
entorno. 
 
En síntesis el problema a abordar en esta investigación son los medios y herramientas que se 
han dejado de lado o se están desaprovechando para la gestión de la información de manera 
participativa en temas ambientales. Estos medios pueden ser un soporte social que basados en 
criterios técnicos alcanzan a reflejar lo que es el territorio, y a partir de allí reconocer de 
manera directa los principales aspectos para un adecuado ordenamiento, planificación y 
gestión ambiental del mismo. 
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5. JUSTIFICACIÓN 
 
La participación es concebida en muchas ocasiones como un hecho  divulgativo y consultivo  
frente a las decisiones que los gobiernos toman con respecto al ordenamiento, planificación y 
gestión del territorio; no como un hecho inclusivo, donde los habitantes poseen la capacidad 
de intervenir de manera activa para retroalimentar estos procesos.  
 
“Miraba el territorio principalmente como un espacio físico, sometido al principio del 
determinismo, cuyo cambio podría ser el resultado de una intervención exógena. La 
planeación era entendida como un proceso técnico de control del cambio, y el planificador 
como un demiurgo con un saber especializado, capaz de controlar las variables 
determinantes del cambio espacial” (Velásquez, 2011).  
 
Esto genera distintos problemas, ya que las decisiones tomadas por este actor especializado, 
podrían ser las correctas según una perspectiva política que atiende a lo urgente, pero a la 
hora de ser implementadas pueden existir incompatibilidades por no tener en cuenta distintas 
dinámicas como son la cultura, la economía, la salud, la academia e incluso la norma; por lo 
tanto, esto puede conducir a un indebido gasto de recursos, tiempo y esfuerzo para quienes 
gobiernan, para quienes estudian e investigan el territorio y un sacrificio en la calidad de vida 
de las personas que deben ser beneficiadas. Por lo anterior, con este trabajo de investigación 
se pretende evidenciar que la participación no solo es por medios constitucionalmente 
establecidos, y existen otras formas de ejercer gobernanza y de fortalecer el criterio de las 
personas como pueden ser las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 
La administración ambiental propone un enfoque interdisciplinar, el cual permite entender las 
problemáticas y oportunidades del territorio de manera sistémica comprendiendo los aspectos 
actuales que lo modifican y alteran, teniendo en cuenta el saber o pensamiento ambiental de 
las comunidades, su cultura expresada en las dinámicas sociales, las estructuras, procesos y 
relaciones con  los ecosistemas.  
El administrador ambiental es el llamado a promover la nueva visión del desarrollo en el que 
está suscrito Latinoamérica, donde la sostenibilidad y el manejo ambiental están inmersos en 
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la mayoría de países latinos. En la administración pública desde lo constitucional, legal, e 
institucional, entre otros; en la academia desde los procesos de investigación y desarrollos 
teóricos y en las comunidades desde los procesos endógenos y construcción de identidades 
entendidos respecto a su  pensamiento  ambiental. En pro de lo anterior, el Administrador 
Ambiental, está en la capacidad de innovar y crear herramientas de utilidad que se enfoquen 
a la gestión del ambiente facilitando procesos que lleven el conocimiento a los diferentes 
niveles de aplicación y así mejorar la calidad de vida de las personas a través de un equilibrio 
con la naturaleza. 
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6. OBJETIVOS 
 
6.1. General 
      
Crear un método de participación ambiental desde las TIC’S para la contribución en la 
planificación con inteligencia territorial en el campus de la Universidad Tecnológica de 
Pereira 
 
6.2. Específicos 
 
Identificar los temas ambientales para la planificación con inteligencia territorial. 
 
Estructurar los temas ambientales para la gestión de información en el sistema territorial 
estudiado. 
 
Diseñar un método de participación ambiental para la planificación con inteligencia 
territorial en el campus universitario UTP. 
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7. MARCO TEÓRICO 
 
7.1. ELEMENTOS DE SOSTENIBILIDAD PARA EL ORDENAMIENTO, LA 
PLANIFICACIÓN Y LA GESTIÓN DE UN CAMPUS UNIVERSITARIO 
SOSTENIBLE  
 
El Ordenamiento Territorial es una herramienta de planificación que se ha ido forjando en el 
transcurso de la historia humana. Desde los inicios de la humanidad, cuando el hombre era 
un simple nómada, las personas identificaban su territorio seccionándolo y categorizándolo 
por el tipo de recursos que en él se encontraran, y esta información les facilitaba la traza de 
rutas para la recolección de materias primas necesarias para su supervivencia. Luego, cuando 
se comenzó a realizar actividades agrícolas, el hombre opta por establecerse en un territorio 
definido, por lo que es obligado a realizar inspecciones de los espacios ecosistémicos y 
definir el lugar donde podía tener las mejores condiciones para su permanencia y 
supervivencia, siendo los principales requerimientos agua, suelo fértil, bosques y animales, 
por eso se ha visto que la mayor parte de las grandes ciudades antiguas como 
contemporáneas están situadas alrededor de grandes ríos. 
 
Por todo lo anterior, la acción de ordenar el territorio es una actividad intrínseca del ser 
humano donde se realiza un análisis del territorio a partir de un conocimiento, y se determina 
la mejor forma de disponer los espacios de acuerdo al tipo de recursos necesarios, al tipo de 
suelo, a los factores de riesgo y a la afectación que una actividad en específico pueda generar 
sobre una comunidad.   
 
Según Bozzano (2014) las personas ingresan al Ordenamiento Territorial desde una posición 
o papel a cumplir en el territorio como puede ser el gobierno, una ciencia determinada, un 
quehacer técnico y administrativo, como comunidad, actor económico u otros actores. Pero 
se expresa que al momento de ordenar el territorio ninguno de estos actores se interesa por un 
tipo de ordenamiento más integral, sino que priman los intereses individuales, y esta es una 
de las muchas causas de las desarticulaciones al momento de planear el territorio. 
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En el caso Latinoamericano el Ordenamiento Territorial ha ido evolucionando, pero aún 
queda mucho por hacer. De acuerdo con Massiris (2002) que en su libro “Ordenamiento 
Territorial en América Latina” realiza un sondeo entre 15 países donde identifica seis rasgos 
similares,  entre estos siendo los de más interés para esta investigación, la escasa 
participación social, intención de globalidad, la desarticulación y descoordinación 
institucional en la práctica, se considera que son los que más se reflejan en el lugar de esta 
investigación, el campus de la Universidad Tecnológica de Pereira, haciendo énfasis en los 
temas mencionados.    
 
7.1.1. De la participación social 
 
Se considera que es uno de los ejes principales del ordenamiento territorial, ya que son las 
personas las que dictan qué es lo que quieren de su territorio y que tipo de desarrollo quieren 
llevar a cabo. En Colombia, existe una debilidad en cuanto a  la cultura de la participación ya 
que según el DANE (2008) solo el 18.5%  de la población afirma haber usado los espacios y 
mecanismos de participación del país, esto es en parte una consecuencia de la desconfianza 
en sus dirigentes ya que se considera inútil dar una opinión si esta no va a ser tenida en 
cuenta, desaprovechando los espacios destinados a la retroalimentación con las comunidades 
y distintos grupos sociales del territorio.  
 
7.1.2. La desarticulación y descoordinación territorial 
 
Es una característica que afecta no sólo al ordenamiento territorial, sino a todos los procesos 
ambientales del país, ya que conllevan a una ineficiencia en el uso de recursos y  
conocimientos generando desconfianza por parte de los actores del territorio sobre las 
acciones de los gobernantes ya que se aprovechan de instancias como la burocracia que 
muchas veces favorecen los intereses de unos pocos con poder dejando de lado la realidad de 
las mayorías. 
 
7.1.3. Los intereses de globalidad 
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No se considera a la globalidad como un problema, actualmente con los medios de 
comunicación tan avanzados es posible  expresar una opinión en cualquier parte y con 
cualquier persona del mundo, pero en el caso del ordenamiento territorial, es importante que 
los procesos relacionados a este se propongan desde el mismo territorio y que si se 
implementa un Plan de Ordenamiento Territorial de una ciudad como Nueva York en Bogotá 
seguramente será un fracaso ya que son dos territorios completamente distintos, en 
condiciones bióticas, abióticas y culturales. La globalización puede generar aportes y 
experiencias de los procesos de ordenamiento que se han podido llevar a cabo en el mundo, 
pero nunca se podrán implementar de la misma forma y repetidamente en distintos territorios 
ya que dependen de las ventajas comparativas, competitivas y cooperativas. 
 
Actualmente en Colombia la herramienta de Ordenamiento Territorial es conocida como Plan 
de Ordenamiento Territorial
1
 la cual está regida por la ley 1454 del 2011 “La cual dicta las 
normas orgánicas para la organización político administrativa del territorio colombiano”. 
Esta ley adopta el concepto de ordenamiento territorial como un instrumento de gestión 
territorial para un proceso de construcción colectiva del país. Las normas se ven regidas por 
unos principios, siendo estos un total de 17, considerando como los más importantes la 
sostenibilidad, participación, descentralización, gradualidad y flexibilidad y prospectiva. Es 
importante recalcar que muchos de estos principios únicamente se ven en la norma, ya que la 
mayor parte de los planes de ordenamiento territorial no los incluyen y por ende se presentan 
conflictos en cuanto a la realidad y el cumplimiento de la norma.  
 
7.1.4. Contexto territorial 
 
Siguiendo con la escala, se pasará a hablar del territorio en el cual se desarrolla esta 
investigación, que es el campus de la Universidad Tecnológica de Pereira. La importancia 
territorial de la Universidad en la ciudad de Pereira es inmensa debido a que según las 
estadísticas que ofrece el portal estudiantil, existen en el primer periodo del año 2017 un total 
                                                 
1
 “…el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas 
adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo”. (Artículo 9, ley 
388 de 1997, ley de desarrollo territorial). 
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de 18.495 estudiantes matriculados en la universidad, sin tener en cuenta  los administrativos, 
docentes y personal de mantenimiento. Para hacer una comparación, Mistrató es uno de los 
municipios más grandes de Risaralda y según estadísticas de la CARDER tiene una 
población aproximada de 16.454 habitantes en el primer semestre del año 2017. Pero estos 
dos territorios poseen una gran diferencia, en Mistrató la población habita de forma constante 
en las 24 horas del día, y por el contrario en la Universidad varía ya que es flotante, es decir, 
existen 3 jornadas que atrae a distinto público, donde en la mañana y tarde recurren muchas 
más personas que en la noche. Las características de esta población y su comportamiento 
agregan dinámicas asociadas a la movilidad, el consumo de materiales y la generación de 
desperdicios por nombrar aspectos críticos en muchos territorios independientemente de su 
nivel territorial en la actualidad. 
 
7.1.5. Determinantes ambientales de un territorio sustentable 
 
Estas determinantes están muy ligadas a las dinámicas naturales y culturales asociadas al 
territorio; para esto es importante hacer énfasis en el concepto de ambiente. Cuando se habla 
de ambiente, este debe ser entendido como el resultado de las interacciones o relaciones entre 
la sociedad y la naturaleza o entre la cultura y los ecosistemas, visión cuyo análisis está 
relacionado en el estudio de la construcción social e histórica de un territorio. Este se 
manifiesta en la relación entre los ecosistemas con la construcción de las relaciones socio-
políticas, científicas, tecnológicas y económicas, donde las organizaciones ejercen influencia 
a partir de intereses particulares para el intercambio de bienes y servicios que transforman el 
paisaje, con el fin de satisfacer las necesidades y deseos de las sociedades mediadas por un 
proceso de gestión.  
 
Teniendo esto claro se puede hablar sobre las determinantes ambientales, en general cada 
territorio posee dinámicas ambientales distintas, ya que estos estuvieron sometidos a 
procesos históricos que generaron de una u otra forma características únicas, ejemplos de 
estos procesos pueden ser, la colonización, la urbanización, la agricultura, la deforestación, 
las condiciones de riesgo y la contaminación; todos estos procesos son desarrollados por 
comunidades que hacen uso de recursos naturales determinados. 
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Con el ánimo de mejorar esas condiciones o características creadas por los procesos 
anteriormente mencionado, se plantean directrices que incluyan elementos ambientales para 
el ordenamiento y planificación de territorio, Un ejemplo sobre el ordenamiento territorial es 
el trabajo que realizó CORNARE (2011 ) sobre los municipios de su jurisdicción, donde 
establece cuatro determinantes ambientales siendo estas las siguientes:  
 
● Áreas de conservación y Protección del medio ambiente y los Recursos Naturales 
● Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCAS) 
● Gestión del Riesgo 
● Ordenamiento espacial del Territorio 
 
Estas determinantes relacionan procesos que se encuentran dentro de los municipios y 
asocian distintos asuntos ambientales de los territorios como: 
 
● Población 
● Turismo 
● Espacio Público 
● Agricultura y otros procesos del campo 
● Minería 
● Recurso Hídrico 
● Saneamiento ambiental (donde se puede trabajar temas de residuos sólidos) 
● Calidad del Aire 
● Cartografía como recurso de planificación 
● Cambio climático 
 
Esos también llamados asuntos o temas ambientales, deben ser tratados de manera 
sistemática, coordinada y justa a la hora de ordenar el territorio, y deben ser tratados con 
especial atención ya que si no se planifican de forma correcta pueden producir consecuencias 
drásticas al ambiente. Adicionalmente, téngase presente que se pueden trabajar a cualquier 
nivel territorial.  
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En el caso de las Universidades, estas poseen elementos que configuran determinantes 
ambientales en su interior, y además correlacionan aspectos biofísicos y culturales. 
La Universidad Tecnológica de Pereira posee unas características importantes a nivel social y 
natural por pertenecer a un ecosistema estratégico de la ciudad y que suscribe un sin fin de 
procesos que afectan por la cantidad de  personas que en ella permanecen todas con 
identidades distintas que intervienen en el ambiente, y que por incompatibilidades se pueden 
traducir en conflictos ambientales si no se coordinan o se protocolizan algunos 
comportamientos. 
 
Para comprender cómo se relacionan los temas ambientales en un campus universitario 
sostenible, se toma como referencia el texto de (Tomashow, 2001), el cual plantea nueve 
elementos que identificó en la universidad Unida de Maine con el propósito de convertirla en 
un campus sustentable, ya que está fundada en un enfoque ambiental, pero en el campus no 
se reflejaba, así que en estas directrices encontró como Rector la motivación y ambición de lo 
que él quería para la Universidad. Los elementos son discutidos a continuación: 
  
7.1.6  La Energía 
 
Esta se describe como la habilidad de  hacer trabajo, involucrando la transformación de 
materia para producir electricidad y calor (Tomashow, 2001) por lo tanto el fin de las 
energías sostenibles, es maximizar la eficiencia de los procesos que la usen y minimizar los 
subproductos no deseados, como por ejemplo el CO2 como gas causante de efecto 
invernadero, en el caso de la quema de combustibles fósiles o la quema de carbón mineral o 
vegetal. Este elemento se refleja en muchos aspectos de un campus universitario que pueden 
ser atendidos con tecnologías alternativas. 
 
7.1.7 Materiales. 
 
Se consideran como la manipulación, reordenación, calentamiento y enfriamiento de materia 
para la producción de bienes que pueden variar desde electrodomésticos a edificios 
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(Tomashow, 2001). En el texto se enfatiza la importancia del uso de los materiales, ya que se 
suele construir cualquier tipo de objeto, pensando solamente en el beneficio que este nos 
puede dar en el instante, pero no en el perjuicio que puede provocar en un futuro. El ideal que 
debe ser adoptado por un campus sustentable es el uso de materiales sostenibles, los cuales 
hacen énfasis en minimizar el uso de energía y subproductos perjudiciales, pero siempre 
valorando que estos sean resistentes, durables y reciclables. Un gran ejemplo de una 
construcción en la UTP, es el “guaducto” el cual fue construido en el año 2000 por una 
iniciativa del convenio UTP-GTZ . Esta construcción hace uso de ingeniería de materiales, 
eligiendo la guadua como material principal, ya que posee propiedades que le dan el apodo 
del “Acero Natural”, donde la Universidad ya ha replicado el uso de este material que es 
abundante en el campus, con la construcción que finalizó en el 2017, de una serie de 20 
“Aulas alternativas” que ofrecen un soporte a todas las facultades, ofreciendo espacios para 
realizar clases y conferencias.  
 
Pero todo esto no es suficiente, ya que las construcciones no son los únicos materiales que 
hay que tener en cuenta en el campus, también existen materiales que se ven asociadas a las 
dinámicas que conlleva tener un gran número de personas, porque en una sociedad 
consumista y capitalista, donde es casi imposible esperar que no se produzcan desechos 
asociadas a actividades tan primarias como las de origen biológico, además que existen 
procesos administrativos que de igual forma generan residuos, principalmente el papel. Para 
el manejo de este tipo de materiales es importantes implementar el principio de las 3R que 
propone realizar 3 actividades que pretenden cambiar los hábitos de consumo de las 
personas.  
 
7.1.7.1. La primer R: 
 
Hace referencia a la reducción, lo que refiere  que las personas deben ser más selectivas en 
los productos que van a usar o consumir, pretendiendo que minimicen desechos, un ejemplo 
puede ser disminuir la utilización de materiales catalogados como desechables, asociados 
generalmente a los alimentos como pueden ser cubiertos, platos, vasos y servilletas.  
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7.1.7.2. La segunda R:  
 
Es la reutilización, muchas personas han ingeniado formas de como reutilizar los materiales y 
en la actualidad se encuentran ejemplos de personas que construyen ladrillos ecológicos a 
partir de botellas plásticas, además de la utilización de llantas para la construcción de muros 
de contención, ya que en este proceso el objeto no cambia ni sus propiedades, ni sus 
características iniciales. 
 
7.1.7.3. La tercera R:  
 
Que significa reciclaje, este proceso consiste como lo dice su nombre en introducir a los 
materiales que podrían desecharse al ciclo de un mismo producto o uno nuevo, en este caso 
los materiales son sometidos a procesos físicos y químicos que los convierte en materia 
prima de aptas condiciones para producir ya sea un nuevo material o directamente un 
producto, los materiales que más se reciclan son el papel, el plástico y el vidrio. 
 
7.1.8  Gobernanza  
 
Es otro de los elementos para un campus sostenible; para empezar a hablar sobre él es 
importante plantear una interrogante, ¿Es tan importante diseñar tecnologías sostenibles, si 
nadie hace uso de ellas? Esta pregunta es importante porque por muchos años la tecnología 
se ha encargado del diseño de energías alternativas, productos reciclables, construcciones 
sostenibles, pero se debe reflexionar si esta es la verdadera solución a las problemáticas 
ambientales o simplemente paliativo que resuelve problemas de tipo local.  
 
Se entiende que el ambiente posee un soporte cultural el cual puede ser mediado para 
implementar la sustentabilidad como un medio de vida. Las personas deben empoderarse de 
los procesos de sustentabilidad, ya que se podría plantear la hipótesis de que si un líder, en 
este caso La rectoría o su representante, va en pro de los procesos sustentables, no es seguro 
que las personas la sigan y si por el contrario son los miembros del campus los que lideran la 
sustentabilidad es casi segura una aceptación y éxito de los mismos.  
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Un campus con una gobernanza adecuada debe tener procesos de liderazgo en todos sus 
niveles y esta puede ser interpretada de muchas maneras, desde la elaboración de proyectos 
por los estudiantes y dirigentes, hasta procesos educativos que se pueden dictar en las aulas 
por profesores, todos y cada uno de los miembros del campus universitario posee un papel 
protagónico en las dinámicas que permiten a un campus ser sustentable. 
 
7.1.9. Inversión 
 
Toda universidad posee procesos económicos muy complejos que se derivan de la gran 
cantidad de personas que recurren el campus diariamente y la cantidad de bienes y servicios 
que son ofrecidos al interior de campus para satisfacer necesidades o deseos de los 
universitarios. Para lograr una gestión adecuada de la sostenibilidad las mismas directivas 
deben destinar un presupuesto para apoyar los procesos, ya que estos no son gratis, casi todos 
dependen de una gran inversión monetaria para la ejecución de proyectos y requieren gastos 
que pueden ir desde la logística a la obtención de tecnologías. 
 
Otro tipo de inversión que debe ser considerada es el tiempo, la gestión de un proyecto de 
sostenibilidad requiere una inversión de tiempo que puede variar según la complejidad que se 
maneje. Además, deben establecerse organigramas o calendarios que permitan una adecuada 
gestión del recurso tiempo, esto podría prevenir futuros inconvenientes y se sabe muy bien 
que un plazo extendido fuera de lo previamente contemplado, se manifiesta por lo general en 
dinero adicional que debe ser invertido.  
 
Retomando el tema del dinero, otra forma en que se puede manifestar este recurso en un 
campus sostenible es en la cantidad de negocios verdes al interior de la universidad. En la 
UTP cada mes existe un mercado agroecológico es cual es una apuesta a las personas que 
quieran comercializar sus productos y que estos cumplan con los requisitos para ser 
considerados como productos verdes, como pueden ser el no uso de pesticidas o 
agroquímicos, que soporte a una comunidad vulnerable,  alimentos hechos con productos 
provenientes de semillas tradicionales, entre otros; una de las propuestas podría ser instalar 
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de forma permanente espacios como este en el campus, obviamente con su correspondiente 
alquiler, además el consumo de estos productos verdes podrían repercutir en sus hábitos, 
teniendo la capacidad y facilidad de escoger alimentos sostenibles sobre otros que no lo son. 
 
7.1.10. Bienestar 
 
El siguiente tema a tratar es tal vez uno de los más importantes ya que corresponde al fin 
único en el que está enfocado el desarrollo sostenible y este es el bienestar. Este como lo dice 
su nombre es el bien-estar de las personas, comunidades y ecosistemas que están 
comprendidos dentro de las dinámicas ambientales. En la actualidad debido a la 
sobrepoblación mundial la calidad de vida de las personas se ha reducido considerablemente, 
y cada parte del planeta sufre percances que afectan considerablemente el bienestar. Si vemos 
en la sociedad occidental, siendo los ejemplos más notables, Europa Occidental y Estados 
Unidos; estos poseen comodidades y facilidades como pueden ser servicios vitales entre los 
que se encuentran el agua y la energía, pero hacen parte de una sociedad capitalista donde el 
modo de vida está predeterminado en la acumulación de riquezas para futuras generaciones 
poniendo todo su estilo de vida en torno a la vida laboral individualista. 
 
En la otra cara de la moneda se pueden ver sociedades, como ejemplo algunas tribus 
africanas, donde pueden no existir unas buenas condiciones  respecto a los servicios vitales y 
pueden esforzarse mucho para conseguir agua, pero al fin y al cabo lo obtienen ya que a 
través del tiempo han desarrollado técnicas y métodos para obtenerla, lo que no representa 
ningún inconveniente para ellos, y además poseen tiempo para desarrollar actividades 
culturales casi siempre, luego de realizar sus actividades rutinarias colectivas. También se 
pueden ver sitios con condiciones extremas como es el Asia central o Sur, donde los niveles 
de industrialización han conformado dinámicas de vida donde las personas trabajan mucho y 
no poseen servicios vitales favorables.  
 
Este recorrido se hace con el propósito de entender que el simple hecho de tener 
comodidades no representa un bienestar, ya que una persona puede tener dinero y salud 
física, pero carece de salud mental y espiritual; el ejemplo más próximo a condiciones de 
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bienestar adecuadas son los países de Europa Norte o países nórdicos ya que han sido 
precursores en la formulación e implementación de procesos sostenibles. 
 
En el caso de un campus universitario, los estudiantes deben poseer espacios de dispersión, 
actividades culturales y espacios que confluyen con la naturaleza, ya que es bien sabido que 
el bienestar está asociado con una salud ambiental.  
 
7.1.11. Currículo 
 
Es un elemento que invita a preguntar si la forma en cómo se actúa concuerda con la forma 
en que se piensa.  En la actualidad muchas personas se dedican a predicar un pensamiento 
sostenible pero a la hora de la verdad no actúan de acuerdo a este.  
 
Esto se deriva muchas veces a problemas culturales, ya que son personas que entran a una 
“moda” que puede ser adoptada por medio de redes, y en ningún momento se dice que esto 
sea malo, pero es incongruente que las personas sean conscientes de las problemáticas 
ambientales, pero no lleve actitudes en cuanto a la prevención y mitigación de los mismos. 
En este caso una de las formas en que se puede modificar estas incongruencias es a partir de 
la educación, donde deben existir espacios que generen discusiones en torno a los procesos 
de sostenibilidad, y cada persona establezca una forma de intervenir en ella desde su forma 
de pensar y actuar, pero en todo caso lo importante es que existan acciones.  En sí el 
currículo se representa como un plan de estudios donde exista una cantidad de programas 
sostenibles a desarrollar los cuales dependen en gran parte de la voluntad y misión de las 
instituciones (Tomashow, 2001).  
 
7.1.12. La interpretación 
 
Es un elemento que permite al campus poseer una organización y conocimiento respecto a las 
partes que lo componen y resaltar de qué forma se comportan, y cómo ellas aportan a la 
sostenibilidad del mismo. Un ejemplo es cuando se asiste a un parque nacional, a la entrada 
se entrega un folleto explicando todas las atracciones y por qué están ahí. Lo que propone 
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Tomashow es algo parecido, sería interesante que al momento en que un estudiante entrará a 
la universidad, se le diera una introducción que no consistiera únicamente en la ubicación de 
los edificios o facultades, sino que incluyera una charla sobre los elementos ambientales que 
componen el campus y las tecnologías y dinámicas que lo hacen sostenible; explicar al 
campus como un espacio ecológico, como espacio social y como espacio ambiental. 
Seguramente de esta forma los nuevos estudiantes adoptarán una mayor conciencia respecto 
a la forma en que se pueden desarrollar en el espacio universitario y cómo cuidarlo. 
 
7.1.13. La estética 
 
Esta plantea la importancia del cómo lucen las cosas, un campus sostenibles debe tener 
espacios donde las comunidades artísticas tengan la opción de expresarse. Existen muchas 
actividades derivadas de la estética que pueden expresarse artísticamente, las personas 
pueden crear obras destinadas a crear conciencia ambiental y estas pueden ser variadas como 
esculturas a partir de materiales reciclados y pinturas en murales, estas son dos actividades de 
las muchas que puede crear una comunidad artística, además de que no son necesariamente 
costosas, ya que pueden ser promocionados entre los artistas como un espacio para demostrar 
su arte y que este sea parte del campus universitario, comunicando ideas alineadas a un 
pensamiento ambiental. 
 
7.1.14. Planificación ambiental 
 
Continuando con el tema de ordenamiento territorial, se aborda un tema de suma 
importancia, llamado planificación ambiental. La planificación ambiental muchas personas la 
confunden con el acto de ordenar el territorio pero se equivocan ya que “la planificación 
ambiental es la herramienta prioritaria y fundamental para el cumplimiento de los objetivos 
de las Corporaciones y garantizar la continuidad de las acciones. Deberá realizarse de 
manera armónica y coherente con los planes regionales y locales.” (CORANTIOQUIA, 
2006), lo que la hace solo una parte del ordenamiento territorial. En el caso Colombiano, las 
Corporaciones Autónomas Regionales son las encargadas de realizar estos planes a nivel 
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regional, los cuales deben ser de corto, mediano o largo plazo, siempre cumpliendo los 
requerimientos establecidos por la ley para determinar una evaluación y seguimiento.  
 
El último término que se abordará en el tema de ordenamiento territorial y tal vez uno de los 
más importantes es la gestión ambiental. Hasta hace no muy poco los recursos naturales se 
veían como infinitos, las personas no escatimaban en su uso y consumo, además de que no 
eran conscientes de las actividades de origen contaminante, y esto era sencillo, simplemente 
por la poca cantidad de personas que existía hace 150 años, eran muy poco perceptibles sus 
impactos; pero en la actualidad con el crecimiento exuberante de la población mundial, estas 
pequeñas prácticas contaminantes se han replicado por miles de millones de veces dado el 
crecimiento poblacional, configurando muchas de las problemáticas y problemas puntuales 
que hoy en día se padecen.  
 
Para efectos de la investigación se define la gestión ambiental como “…la capacidad de 
administrar el ambiente, contribuyendo a la conservación, comprensión, funciones, 
responsabilidades, prácticas y procesos para llevar a cabo la política ambiental” (Mora, 
2001). Esta gestión alcanza todos los niveles de una sociedad implicando a sus actores de 
manera proactiva para el cumplimiento de los objetivos y metas de la administración un 
territorio, y lograr el máximo bienestar y el mínimo de conflictos por intereses de los 
mismos. La gestión ambiental solo será eficiente si existe cohesión social, ya que podrán 
existir muchas propuestas y herramientas de papel que no trascienden e impactan realmente y 
de manera positiva el objeto, es decir, las personas. 
 
7.2. SENSIBILIZACIÓN, CONCIENTIZACIÓN Y APRENDIZAJE A TRAVÉS DE 
LA PARTICIPACIÓN AMBIENTAL 
 
La participación es un proceso que define al humano, como ser social, ya que ha configurado 
sus espacios de convivencia a través de actividades de origen participativo, donde las 
decisiones por lo general se toman con base en las opiniones de los demás.  Esta es 
importante en el ordenamiento, la planificación y gestión de un territorio ya que permite la 
coordinación y la retroalimentación de los procesos a través de la gobernanza, siendo esta 
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uno de los elementos fundamentales en la construcción de un territorio sostenible, es decir, 
generar una participación en torno al ambiente como aspecto esencial en la cotidianidad de 
las personas, o en la generación de un campus sostenible. 
 
La participación se ha manifestado en toda la historia del ser humano, pero vino a tomar su 
mayor importancia en la sociedad Griega, donde su configuración geográfica compuesta 
principalmente por islas, se vieron en la necesidad de crear espacios donde representantes de 
las distintas islas tuvieran la oportunidad de expresar sus opiniones y preocupaciones en 
cuanto a la situación de lo que entonces sería el primer “estado federal”, ya que Grecia 
poseía grandes ciudades como Atenas y Esparta pero estas a su vez poseían una cierta 
independencia, sin embargo esto no las hacía totalmente reacias a las preocupaciones de lo 
que en antaño era llamado la ciudad Griega. 
 
Si la ciudad es el espacio donde se participa, entonces el ciudadano es la unidad fundamental 
de la participación, “este se define en pocas palabras como miembro de una comunidad de 
iguales que participan activamente en la toma de decisiones políticas” (Orrit, 2008). El 
ciudadano es parte de un territorio, el cual posee unos derechos que no pueden ser vulnerados 
de ninguna manera, como son por ejemplo los derechos fundamentales; pero muchas 
personas se quedan ahí en los derechos, no se dan cuenta que el ciudadano también posee 
unos deberes, con aspectos tan mínimos como acatar la ley y participar en decisiones 
políticas.  
 
Siguiendo con la idea, se está ahora en la capacidad de entender lo que es la participación 
ciudadana. Este término se ha ido relacionando con las democracias representativas con una 
actividad que es el voto y que de forma normal se ejerce cada cierto periodo según sea el 
territorio, pero esta no es la única forma en que un ciudadano puede participar, existen otras 
formas como son el trabajo voluntario en organizaciones o redes sociales, en protestas 
pacíficas, en debates públicos, con tutelas, en plebiscitos, iniciativas populares legislativas 
entre otras, son actividades que pueden ser ejercidas desde distintos niveles, ya sea como 
promotor, líder, participante o espectador (Hernández, 2010). 
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El conocimiento es un aspecto muy ligado a la participación, ya que en la actualidad, las 
sociedades han tomado decisiones incluso con la participación vacía y falta de criterio de sus 
habitantes. Muchas personas y más que todo “politiqueros” , en el sentido de la 
superficialidad política, se aprovechan del desconocimiento de las personas, entran en su 
psiquis aumentando sus odios respecto a distintos temas que generen polémica y direccionan 
sus opiniones para su propio beneficio. En este caso es importante saber cuál es la diferencia 
entre conocimiento e información y más en esta época donde hay tanta accesibilidad a 
distintos temas, donde poseer conocimientos, sea en la esfera que sea, es ser capaz de realizar 
actividades intelectuales o manuales.  
 
El conocimiento es por tanto fundamentalmente una capacidad cognoscitiva. La información, 
en cambio, es un conjunto de datos, estructurados y formateados pero inertes e inactivos 
hasta que no sean utilizados por los que tienen el conocimiento suficiente para interpretarlos 
y manipularlos (MIRANDA, 2011). Por lo tanto, es importante decir que el conocimiento 
puede ser infundado también en la ignorancia e inseguridad, pero el buen conocimiento es 
derivado de los datos y la información. En la actualidad se puede hablar que se vive en dos 
tipos de sociedades, una de la información y otra del conocimiento, pero la primera se ha 
visto desarrollada de forma acelerada ya que la información cada día va a aumentando y se 
acumula, pero el procesamiento de esa información en conocimiento es menor. 
 
Otro de los aspectos de la participación es la capacidad de transformar realidades. Este 
estudio se refiere a “4 tipos de  transformaciones: a) de cada individuo en su interior, b) de 
cada individuo en comunidad y en sociedad, c) en las conductas con el ambiente y el 
territorio, y d) en la incidencia en tomas de decisiones más próximas a procesos 
hegemónicos alternativos, que a procesos hegemónicos” (Bozzano, 2013). De allí la 
importancia de una segunda triangulación, teórica, que ponga en diálogo, “algunas pocas y 
no todas”  (Bozzano, 2013) es decir, que se priorice el qué, para que sea más profundo el 
porqué. 
 
Los ciudadanos van atravesando procesos de sensibilización y concientización (con 
frecuencia, sin percibirlo), luego de formación y capacitación en el marco de proyectos o 
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iniciativas. “Así, gradualmente se van co-construyendo como sujetos, construyen sus 
territorios y a la vez van aprendiendo a co-construir proyectos y métodos. Es en buena 
medida una manera de aplicar una justicia cognitiva global en quienes no tuvieron la 
oportunidad de terminar ciclos secundarios, terciarios o universitarios” (Bozzano, 2013), ya 
que no solo las personas que tuvieron algún tipo de formación académica tienen el derecho a 
participar, el ideal es que cualquier persona participe pero con base a datos verídicos con 
fundamento y sintetizados en un conocimiento. 
  
Otro de los fenómenos en torno a la participación, es el hecho de que las personas mejor 
informadas tienen más posibilidades económicas, sociales, sanitarias, educativas, 
investigadoras, sobre las que no están bien informadas; del mismo modo los países que 
tienen mayor acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) tienen una 
mayor posibilidad de desarrollo frente a los que no lo tienen. 
 
Alrededor del mundo se han evidenciado procesos que hacen uso de la inteligencia territorial 
para la gestión de dinámicas territoriales. En la actualidad las sociedades del conocimiento 
necesitan estar conectadas, de esta forma las opiniones de las personas podrán ser permeadas 
desde distintos enfoques dando nuevos significados a los pensares de las personas y 
conllevando a la toma de mejores decisiones ya que al momento de intervenir el territorio, el 
acto no será visto de una forma, sino que tendrá varios actores siendo testigos de los 
procesos, aportando su conocimiento y definiendo sus intereses de manera colectiva 
 
7.2.1  Ciclo de aprendizaje en el proceso de participación 
 
En el momento en que una persona adquiere un conocimiento, comienza un ciclo de 
aprendizaje, el cual modifica su forma de proceder y su forma de actuar, ¿Pero de qué forma 
sucede esto? 
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Figura 1. Ciclo de Aprendizaje participativo. Elaboración Propia. 
 
Al momento en que una persona accede a la información se sitúa en una etapa conceptual, la 
persona únicamente está informada sobre algo, esta información puede ser verídica o no, 
pero informa un aspecto en específico el cual puede repercutir en el imaginario de la persona; 
esta etapa es el “saber que” de algo.  
 
La segunda etapa refiere al “saber hacer”, esto significa que la persona retroalimenta y adapta 
su conocimiento y lo puede transformar en una acción, esta es la parte donde se encasillan 
todas las destrezas que desarrollan las personas, esto va de cosas tan simples como el comer a 
cosas tan complicadas como puede ser un arte.  
 
Por último la parte más compleja se refiere al saber ser, cuando una persona desarrolla 
habilidades y conocimientos, suele crear valores en torno a ellos, destacando de por sí la 
importancia de su quehacer en el día a día. Al momento en que una persona comienza a 
reflexionar sobre la forma en cómo actúa, realiza una acción que en la teoría de Duval y 
Wicklund
2
 es llamada autofocalización, en este estado la persona “suele encontrar 
discrepancias en sí misma, en el área que constituya el foco de atención, entre su yo real y su 
yo ideal.”  
 
                                                 
2
 Duval y Wicklund (1972) desarrollan la "teoría de la autoconciencia objetiva", para explicar diversos 
fenómenos comportamentales que afectan a diferentes áreas de la psicología. 
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O sea revisa la concordancia entre sus acciones y su forma de pensar, según la teoría, las 
personas siempre tienden a interiorizar los estímulos presentes en su ambiente y dependiendo 
de la complejidad de los estímulos, las personas direccionan su atención o en sí mismos o 
fuera de sí, esto significa que es posible realizar intervenciones en el medio de una persona y 
direccionar a que esta piense o actúe de una forma determinada. Un ejemplo histórico de esta 
teoría, fue cuando el M-19 tomó el palacio de justicia de Bogotá, en este caso el gobierno 
tomó la decisión de pasar futbol por todos los canales posibles, de esta forma se logró disipar 
gran parte del pánico que pudo generar el evento, ofreciendo un medio de distracción popular 
para la ciudadanía. 
 
Pero la teoría de Duval y Wicklund no solo puede ser aplicada para manipular a las personas, 
está también posee un enfoque que invita a la gente a motivarse; los autores consideran de 
que toda discrepancia entre un estado actual y uno ideal, es negativo, pero este no tiene que 
llevar necesariamente a una forma negativa de actuar, la brecha que se encuentra entre estos 
dos factores, puede ser utilizada para crear un estado deseado, y permitir a las personas 
realizar acciones para llegar a él y a medida de que la persona va obteniendo experiencias de 
éxito pueden existir discrepancias positivas al verse una reducción en la brecha hacia el 
estado deseado (Jiménez, 2014). 
 
Para que una persona sea autoconsciente debe primero realizar una autoevaluación de la 
discrepancia, si esta es negativa la persona podría entrar a un estado de baja autoestima, 
generando efectos procedentes como puede ser la huida  y la evitación, pero en el caso de ser 
un discrepancia positiva se entraría en un estado de alta autoestima generando aceptación por 
parte de la persona, el siguiente paso se basa en la autocrítica,  esta se fundamenta en la 
brecha negativa, permitiendo al sujeto analizar cuáles fueron las actitudes o conductas que 
generaron la diferencia, por último hay que realizar provecho de las discrepancias positivas 
para entrar a un estado de autoexaltación, esto ocurre cuando la conducta de la persona 
supera sus acciones, lo cual genera un estado de autoengrandecimiento, el proceso de 
autoconsciencia es relativo, puede variar en diferentes estados y estos estados pueden ser 
cíclicos, como regresivos (Jiménez, 2014). 
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Lo que aporta la teoría a la participación, es la capacidad de comprender de qué forma 
funciona el subconsciente de las personas y como este puede intervenir a la hora de participar 
o no participar. Cuando una persona participa es porque esta posee una aspiración de cambio, 
lo que según la teoría vendría a ser un futuro deseado, por lo que realiza acciones que aportan 
de alguna forma a la reducción de esa brecha.  Cuando la persona no participa, puede ser por 
la comodidad de un estado actual, que puede ser en muchas formas el menos adecuado, pero 
la persona no posee ambiciones para hacer algo al respecto. Algo que enfatiza la teoría, es 
que pueden existir estímulos externos que afecten o direccionen el comportamiento de un 
individuo por lo mismo, la participación de una persona se ve afectada en gran medida por 
cuestiones tan comunes como es el clima, situaciones sociales como puede ser la corrupción 
o tan ambientales como un modelo de Desarrollo. 
 
7.3 TECNOLOGÍAS COMO MEDIO PARA CONSTRUIR CIENCIA CON LA 
GENTE Y PARA LA GENTE 
 
La tecnología se puede definir como el “conjunto de conocimientos propios de un arte 
industrial” (Cegarra, 2012) que permite la creación de artefactos, procesos o sistemas que 
sirven para el desarrollo de una actividad o producto, siendo un apoyo para las capacidades 
físicas y mentales del hombre, es decir, que a través de ella los hombres buscan ampliar sus 
habilidades. 
  
La necesidad de las personas por crear, mejorar,  optimizar, conectar, monitorear, entre otras 
cosas les ha llevado a diseñar herramientas que les brindan  un nivel de acceso casi inmediato 
a muchos elementos clave que pueden transformar la realidad, crear productos, gestar nuevos 
conocimientos y en generar adaptar el mundo a sus necesidades. 
 
En los últimos 50 años la industria digital ha evolucionado a gran velocidad, como lo predijo 
(Gordon Moore, 1965); ofreciendo mejoras tecnológicas significativas en breves periodos de 
tiempo, esto únicamente hablando de las piezas físicas de tecnología digital que se tienen a 
disposición, el hardware. 
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Junto con el desarrollo del hardware el proceso de desarrollo de aplicaciones (software) que 
se ejecutan sobre dichos dispositivos ha tenido una mejora consistente, esto ha permitido que 
como todas las ramas del conocimiento, la computación afecte directamente todo tipo de 
industrias generando soluciones de muchos tipos y de mayor alcance. 
 
Para el objetivo de esta investigación se hablará de las tecnologías de la información y la 
comunicación TIC. 
 
“Las TIC cubren un variado conjunto de artefactos y sistemas que van desde la 
microelectrónica y el software hasta las telecomunicaciones; tienen algo en común y es el 
uso del mismo lenguaje, la señal digital” (Ferraro, 1997) es decir, que estas generan 
información sobre algo con el objetivo de reportar, avisar o informar a alguien. 
 
La evolución de las tecnologías digitales no es útil per se pues lo que éstas permiten es 
interactuar con la información, que es el insumo más valioso de las industrias del siglo XXI. 
La información es valiosa porque pone en evidencia qué aspectos pueden permitir a una 
organización crecer de una manera más sostenible. Es interesante observar cómo la 
información generada y utilizada a través de herramientas digitales ofrecen a los usuarios la 
ilusión de “ubicuidad” y permiten que de muchas maneras los interesados las usen a voluntad 
para de ésta manera obtener información más relevante, sistémica y asertiva de acuerdo a su 
razón de ser. 
 
7.3.1 Conectividad y observación, la oportunidad de entender el territorio en el siglo 
XXI 
 
La aparición de la concepción de la información como insumo de las industrias dio paso a 
múltiples técnicas del manejo de la misma, y al igual que con muchas otras tecnologías, 
internet “fue concebido como una herramienta que asistía procesos de intercambio de 
información en medio de la guerra fría” (Leiner Et al, 1997), después de un tiempo, la 
industria empezó a entender que esta era una herramienta que permitía mejorar la 
comunicación entre varias partes y dar la impresión de ubicuidad a quienes las necesitaban. 
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El uso de internet se ha propagado a todos los rincones del mundo, y ahora con la aparición 
de nuevos dispositivos su uso se ha potenciado al nivel de permitir a los usuarios acceder 
desde cualquier lugar y manejar todo tipo de información en volúmenes que antes parecían 
pertenecer a cuentos de ciencia ficción, como cuando Asimov (1951) habla de la 
psycohistory, equivalente en parte a lo que hace el actual big data. 
 
Es grave que aún se hable de métodos o procedimientos que no son efectivos en la toma de 
datos y su debido procesamiento ya que no se gestionan las políticas públicas de manera 
adecuada y no se solucionan los problemas. Los territorios deben ser capaces de responder 
con efectividad ante los problemas ambientales que se presenten en él; y esto requiere un 
esfuerzo desde la unidad, es decir, no solo se puede enfocar la responsabilidad en la inversión 
del estado para interpretar y solucionar, también el esfuerzo de la comunidad es importante, 
pero ¿cómo integrar la comunidad en la toma de datos y evaluación de los procesos 
ambientales, para dar una solución oportuna y comprender los aspectos que consideran más 
importantes?... a esto se enfrenta la participación ambiental, a  crear procesos inteligentes que 
integren las comunidades, en la resolución de sus problemas en el territorio. 
 
Integrar a las comunidades implica trabajar desde su realidad, desde la percepción que 
orientada para ser comunicada de la manera más práctica, retroalimenta la observación de 
elementos que transforman  para bien o para mal su territorio; reconocer esto es útil y es que 
las personas están en capacidad de aportar desde diferentes niveles al conocimiento, a la 
ciencia, con ese enfoque se promueve una nueva corriente, la ciencia ciudadana la cual “es 
un punto de reunión por medio del cual los voluntarios participan en un proyecto de 
investigación, a menudo a través de la recolección de datos sobre una variedad de escalas 
temporales y espaciales” (Pisanty et al, 2006).  
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La “ciencia ciudadana3” está tomando fuerza como un elemento controversial, especialmente 
por el monitoreo y escrutinio que ella ejerce sobre información de carácter público y 
científico, pero este modelo participativo ha permitido una comunicación horizontal entre los 
científicos y las personas, sin embargo, se ha puesto en tela de juicio la veracidad de la 
información que las personas del común comparten, ya que pueden existir inconsistencias en 
el entendimiento de los criterios técnicos de investigación.  
 
Poner en acuerdo un sin fin de información respaldada por múltiples entes verídicos que se 
refieren al mismo tema con valoraciones diferentes, puede causar problemas a la hora de 
tomar decisiones pues implica que el grado de certeza de la acción a tomar no 
necesariamente es la correcta teniendo en cuenta que los datos de insumo no son exactos, lo 
cual demuestra la ausencia de coordinación entre las instituciones que normalizan la 
información. 
 
Con la ciencia ciudadana se puede realizar desde, el monitoreo de variables técnicas como es 
el nivel de presión sonora en un lugar determinado, hasta  variables cualitativas como es la 
generación de  críticas y observaciones de un proceso público, al permitir a los actores de un 
territorio tener a su disposición herramientas útiles para que los ciudadanos no solo usen las 
TIC como herramienta de generación de información de forma indiscriminada, sino que 
también los aportes que de ellas surjan puedan redundar en la retroalimentación de sus 
capacidades como habitantes de una sociedad y en la retroalimentación del ejercicio de poder 
de sus gobernantes. 
 
Es un reto para las economías naranjas o economías creativas
4
 lograr puentes de 
comunicación flexibles y efectivos que en general logren una experiencia de aprehensión de 
los elementos de estudio para que la información fluya de manera coordinada y verás. Se 
comienza a ver pues, que éste es un proceso transdisciplinario. 
 
                                                 
3
 Entendida como la investigación científica llevada a cabo por un conjunto de colaboradores, conformado 
en su totalidad o en parte por científicos y profesionales junto a gente común. 
4
 Involucra sectores que van desde la arquitectura, las artes visuales y escénicas, artesanías, pasando por el 
cine, el diseño editorial, el cine, la música, la moda y hasta los juguetes. 
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7.3.2. Herramientas de apoyo 
 
Dentro de las tendencias tecnológicas de las TIC se encuentran herramientas como las 
siguientes  
● Smart Metering 
Es la llamada medición inteligente, lo cual no es más que el proceso de medición por el cual 
se cuantifica y transmite instantáneamente la información de cosas que por sus características 
son objetos de observación o seguimiento. Dentro de esta categoría se encuentra: 
 
● Smart Grid 
Quienes se dedican a la producción y distribución de la energía en la actualidad se 
enfrentan a varios retos entorno a la eficiencia para su consumo mediante 
herramientas que disminuyan las pérdidas del sistema y la demanda excesiva de esta. 
Las redes que transportan la electricidad se pueden transformar en una red de alta 
interconexión, a sistemas de medición precisos y a fuentes de abastecimiento 
renovables que le permitan controlar el verdadero consumo, no sólo en ¿cuánto?, sino 
también en ¿cómo?  
 
● Internet of Things  
La aparición de dispositivos de captura de información conectados a internet y 
plataformas para análisis y gestión de ésta, se ha clasificado en una nueva área del 
conocimiento, conocida como Internet de las cosas o IOT (por las siglas inglesas 
internet of things), IOT ha permitido hacer realidad ideas como las edificaciones 
inteligentes, análisis remoto del estado de ambientes, monitoreo de seres vivos y 
monitoreo de ubicación de elementos de todo tipo, todo a un “click”. 
 
● Smart phone 
Es una herramienta que responde a una plataforma informática portable con capacidad de 
registrar y almacenar datos, a través de aplicaciones y sistemas de interactividad, es decir, 
que puede llegar a ser una minicomputadora, con un mayor alcance al poseer una 
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conectividad a temas cotidianos que facilita la comunicación con cualquier fin, desde hacer 
una trámite en el banco, hasta el ocio, siempre en el bolsillo. 
 
“Desde hace más de una década las nuevas Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones TIC han sido utilizadas para promover el desarrollo social y económico de 
los países, así como la modernización de las administraciones públicas y de las empresas” 
(Perez, 2012). El monitoreo interactivo genera mayor capacidad para detectar a tiempo las 
violaciones a las normatividades y ejercer control y procesos de mitigación rápidamente. 
Mejorar la convivencia, aumentar la participación ciudadana, aumentar la calidad de vida, 
son objetivos importantes en el desarrollo de territorios inteligentes; solo es cuestión de saber 
interpretar, saber preguntar, saber observar, saber enseñar. 
 
7.4 INTELIGENCIA TERRITORIAL, UN PROCESO DE INTEGRACIÓN 
PARTICIPATIVA 
 
7.4.1 Nociones 
 
El concepto de Inteligencia Territorial (IT) comenzó a construirse a principios de los noventa 
en Europa con un grupo de actores territoriales e investigadores, que debido a sus aportes y 
gestión formaron en 1999 la “European Network of Territorial Intelligence (ENTI, ahora 
INTI haciendo alusión a su enfoque internacional), convirtiéndose en el referente mundial de 
la producción científica en Inteligencia Territorial en la última década.” (C3iT, 2017), 
(González, 2014). 
 
Los escenarios que se han creado, han servido para la discusión, desarrollo científico y 
tecnológico de la inteligencia territorial. “Desde la escuela Europea se trabajan tres ejes 
programáticos: 1) el desarrollo de referentes teóricos sobre la inteligencia territorial, 2) el 
diseño y validación de métodos y 3) el desarrollo de herramientas tecnológicas orientadas a 
la aplicación de sistemas de inteligencia territorial para diversos actores, problemas y 
contextos. Desde la perspectiva de este grupo, se identifican diversas concepciones de IT” 
(González, 2014).  
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“Desde la escuela Latinoamericana guiada por Horacio Bozzano, los ejes son: 1) la IT como 
una estrategia para el desarrollo sostenible de los territorios; 2) un proceso basado en la 
construcción de personas en sujetos, de espacios banales en territorios y de ideas vagas en 
proyectos concretos, y 3) apunta a trabajar por identidades, necesidades y escenarios 
futuros” (González, 2014).  
 
¿Pero qué es la Inteligencia Territorial (IT)? para este enfoque se entenderá el concepto como 
la dinámica, la cohesión y pertinencia de los procesos colaborativos en la generación de 
conocimiento a través de la gestión de la información territorial que dan lugar al 
empoderamiento de todos los actores en torno al desarrollo sostenible. 
 
Según (Girardot, 2009), uno de los padres de la IT, “el objeto de esta es el desarrollo 
sostenible de un territorio y el sujeto, una comunidad”. Y es que “los humanos, por 
naturaleza, están siempre buscando un mayor nivel de consciencia que les permita guiarse y 
comprender su condición presente” (Jean-François Noubel, 2006). 
 
Es un enfoque de investigación-acción-participación transdisciplinario, que genera el 
problema de cómo investigar la realidad para transformarla del cual Orlando Fals Borda fue 
el creador; se basa en el conocimiento concreto y sistémico de los elementos, estructuras y 
dinámicas que surgen del diálogo entre el territorio y la sociedad, este conocimiento se 
traduce en información que es estructurada por sujetos y de utilidad para los mismos; se 
podría decir que es una forma de hacer ciencia con la gente y para la gente. 
 
Para que la IT emerja, “deben cruzarse tres factores: a) el reconocimiento generalizado que 
se le asigna a la información y la comunicación; b) una serie de transformaciones 
socioecológicas importantes ocurridas en escala global en los últimos treinta años de 
diversos tipos: políticas, económicas, ambientales, tecnológicas y c) la concientización de la 
importancia del territorio como espacio de apropiación de recursos materiales y simbólicos, 
así como identitarios” (González, 2014). La inteligencia territorial puede ser abordada desde 
diferentes escalas: Local, Regional, Global, incluso Glocal. 
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Sin embargo, es importante resaltar que es un enfoque nuevo, cuyo desarrollo dependerá del 
contexto y realidad conexos al territorio, por eso debe ser flexible e itinerante; su objetivo 
será la construcción con el otro y no para el otro y por tanto, juega un papel muy importante 
la manera como se dan e interpretan las relaciones entre los diferentes actores del territorio, 
junto con sus intereses (muchas veces divergentes), pero este objetivo no es un fin, es un 
proceso, que le abre las puertas a una gobernanza con sustento científico al ligarse con los 
elementos que propone Tomashow. 
 
7.4.2. La IT como proceso 
 
Desde Bozzano (2014) se pueden trabajar 10 momentos de IT, en la propuesta original la 
Inteligencia Territorial es el elemento 4, pero si se dice que la IT es un proceso, en esta 
propuesta se trabajará con ella de manera transversal, así pues, se cuenta con 9 elementos: 
 
Conjunciones de Saberes (Sujetos): aquí se habla de la integración de los conocimientos de 
un territorio, desde el saber tradicional hasta el saber técnico y científico de actores 
comunitarios, políticos, económicos y académicos. 
 
Co-construcción (Territorios): es el acto que hace posible la existencia del territorio, se logra 
si sus actores trabajan de manera coordinada bajo la integración de sus saberes; esto supone 
la eliminación de imposiciones por parte de saberes o actores de manera individual. “Sujetos 
no sólo con experiencias sino con expectativas en el marco de una transición 
socioecológica” (Horacio Bozzano, 2014). 
 
1. Miradas: serán los enfoques y perspectivas en las que se enmarquen los saberes que 
los actores poseen. 
2. Innovación: han de ser las nuevas propuestas e inventos que surjan como propuestas 
para la generación de conocimiento, soluciones a problemas u optimización de 
procesos territoriales que buscan resolver los problemas de las sociedades modernas 
con soluciones modernas.  
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3. Transformación: en este contexto es la capacidad que tienen los actores para 
cambiar aspectos de su territorio porque no están acordes a su identidad, o porque 
deben considerarse cosas nuevas. Temas que deben estar ligados a las agendas de 
estado 
4. Proyectos: han de ser medios para lograr que se concreten procesos con inteligencia 
territorial en un espacio. 
5. Métodos: al igual que los proyectos han de ser medios para lograr que se concreten 
procesos con inteligencia territorial en un espacio. 
6. Poder: capacidad de hacer las cosas realidad, según la voluntad de los actores 
7. Identidades, Necesidades y Sueños: aquellas cosas físicas, emocionales y culturales 
que requiere una persona para sentir satisfacción y bienestar. 
 
Para comprender la interacción de estos momentos, se diseñó un diagrama que explica los 
intercambios y retroalimentaciones entre ellos. (Ver Figura 2) 
 
 
Figura 2.  Proceso Inteligencia Territorial. Elaboración Propia 
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En el diagrama se resaltan cuatro elementos que son clave en la construcción de un proceso 
de IT, (1: Sujetos y saberes) donde cada persona no solo se comprende y define a ella de 
manera individual sino también con otros. Se puede ver reflejado desde la teoría de la 5a 
disciplina, en el dominio personal (Senge, 1990); (2: lugar y territorio) visto como el lugar 
físico con unas características naturales dadas, donde confluyen estos sujetos con 
identidades, necesidades y sueños que lo transforman; a medida que esa transformación se 
da, los sujetos tienen dos opciones ser los actores en su territorio o ser los autores de este, 
donde se considera que para la existencia de IT estos deben ser autores, considerando sus 
modelos mentales o (3: miradas y puntos de vista) que permiten que la visión de cada 
persona pueda transitar, experimentar y atravesar diferentes miradas, perspectivas o 
abordajes que le permitan abrirse más que a su mundo y a su propia visión o enfoque a una 
cohesión social; y desde esa autoría comenzar una verdadera transformación, una efectiva 
donde cada persona estará en mejores condiciones de saber qué será mejor resolver, qué 
hacer, cómo resolverlo, cómo superar conflictos y contradicciones, decidirse a hacerlo y 
resolverlo de una vez, otorgando la Gobernanza como fenómeno regulador con un mayor 
alcance al incidir positivamente en la gobernabilidad y recirculando el proceso de IT con 
unos sujetos y saberes totalmente transformados que retroalimentan su territorio y los puntos 
de vista de manera más integra, sistémica y transdiciplinaria 
 
La IT no es una solución inmediata, es a largo plazo y local tratando de ver además del 
contexto, los alcances que un territorio posee a la hora de satisfacer las necesidades de las 
personas y autorregularse o ser mejorado.  
 
7.4.3 Aplicaciones de la IT 
 
La IT se basa en la innovación ya que es un proceso dinámico, inter y transdisciplinario, así 
que se vale de métodos y proyectos que dinamizan el conocimiento para la toma de 
decisiones. En la era del conocimiento, la información toma un valor significativo en cuanto 
al qué es prioritario y al como desde una mirada más social e incluyente por esto, las TIC’S 
han tenido tanta acogida por hacer los procesos de transformación más participativos, lo cual 
de manera inconsciente puede abrir las puertas a una IT con gestión del conocimiento social 
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y  consolidación de bases de datos que permitan la toma de decisiones más pertinentes 
debido a la constante comunicación de los conocimientos de las personas acerca de sus 
territorios, permitiendo una retroalimentación amplia y valiosa... el reto es identificar el 
método adecuado para lograr una gobernanza. En los métodos usados al día de hoy en 
América Latina, se encuentran: 
● Método Portulano: 
 
“Busca que las cartografías necesarias para comunicar proyectos e investigaciones 
portadoras de mapas sean útiles a las instituciones y a la sociedad en general. Una 
concepción de cartografía inclusiva de problemas del orden del conocimiento y la acción, el 
sustento teórico y factibilidad técnica son pilares en el entendimiento, la inteligencia y el 
desarrollo territorial” (Bozzano, 2013). 
 
● Método Territorii: 
 
“Se trata de la búsqueda de 3 objetivos centrales: 1) conocer y reconocer el territorio 
mediante el tránsito de ocho momentos: territorios reales, vividos, pasados, legales, 
pensados, posibles, concertados e inteligentes; 2) dar a conocer proyectos e iniciativas 
existentes, instaladas y nacientes, referidos a todos los planos de la vida, por lo general 
insuficientemente conocidos por la sociedad; y 3) generar un espacio de formación de la 
comunidad, orientado a aprender a concebir, formular y concretar proyectos con resultados 
palpables por la gente insertos en una problemática más amplia que la de cada proyecto” 
(Bozzano, 2013) aplicado en:  
 
o Proyecto “desarrollo territorial y reactivación de un tren, caso en Entre Ríos 
Argentina, 2007-2010. 
o Proyecto Hipótesis territoriales para Huanguelen. Buenos Aires Argentina, 1995-
1998 
o Proyecto codigo urbano y territorial de la Plata. Buenos Aires Argentina, 1997-
2000  
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● Método Stlocus:  
 
“Este trata en cambio de la consecución de dos objetivos centrales: 1) definir científicamente 
con aporte de las comunidades locales cada uno de los lugares en la micro escala, en 
términos de patrones de ocupación y apropiación territorial, con 7 macro-variables o 
conceptos operacionales (territorialidades, vocaciones, racionalidades, procesos, 
tendencias, actores y espacialidades) y más de 30 variables (territorialidades urbanas, peri-
urbanas, rurales y naturales, vocaciones centrales, residenciales, industriales, especulación 
inmobiliaria, portuarias, agrícolas, ganaderas, mineras, equipamientos y otras, 
racionalidades sociales, económicas y ambientales, procesos sinérgicos y conflictivos, 
tendencias de valorización pública, social y económica, vulnerabilidad, accesibilidad, 
conectividad y otras, actores públicos, comunitarios, económicos y otros, espacialidades 
absolutas, relativas y relacionales); y 2) conocer mejor los problemas y las soluciones a 
trabajar con la gente en cada lugar” ( Bozzano, 2013) aplicado en: 
 
o Mapa de los lugares urbanos y periurbanos de General Belgrano, Buenos Aires, 
Argentina. 
 
Actualmente se muestran los resultados de aplicar aspectos y métodos de IT, entre ellos se 
pueden nombrar la Aldea global que consiste en comprender todo el planeta tierra como una 
aldea, ya que los alcances que la comunicación genera permiten transmitir temas, 
manifestaciones y creaciones de las distintas sociedades, viéndose replicadas, mejoradas, 
compartidas y usadas por los “aldeanos” porque debido a la televisión, radio e internet las 
personas pueden enterarse de lo anteriormente mencionado casi que en tiempo real, es 
ampliar la capacidad de presencia en tiempo y espacio, es la nueva forma de comunicación, 
un nuevo espacio social que virtualmente permite la conectividad de múltiples sociedades, 
dándole un giro total a la idea de local. 
 
Otro resultado son las Ciudades Inteligentes, una ciudad inteligente es aquella que aplica la 
inteligencia territorial en un contexto urbano, y el mayor número de casos de aplicación de IT 
se dan en los contextos de las urbes, debido a la alta concentración de población en los 
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centros urbanos, los conflictos y rupturas que se generan en ellos, además de la inversión en 
procesos de ordenamiento y planificación. Estas ponen al servicio de los ciudadanos 
tecnologías que optimizan procesos cotidianos como el transporte, las compras; tecnologías 
que pueden verse representadas en infraestructuras sostenibles, disminución de la 
contaminación y disminución de las incompatibilidades en el territorio por usos del suelo.  
 
En el marco de esta investigación es importante hablar de sistemas, plataformas o tecnologías 
de la informática y las comunicaciones TIC que permitan integrar factores y procesos muy 
diversos que inciden en la transformación de un territorio y en la calidad de vida de sus 
habitantes, y es que es útil ya que las TIC se han ido convirtiendo, recientemente, en una 
herramienta protagónica en todo el mundo, demostrando una cualidad integradora, trans e 
interdisciplinaria en la medida de su uso correcto. 
 
Se pueden nombrar ciudades como Tokio, Amsterdam, Singapur, Barcelona o Santiago de 
Chile que por su gestión han logrado implementar una cultura, procesos y tecnologías que 
enmarcadas en la IT han favorecido el ambiente. A continuación se nombran algunas 
iniciativas que desde las TIC’S aplican IT para aportar al conocimiento colectivo y a la 
capacidad institucional de algunos territorios: 
 
● Global 
 
o Local Guides: es una herramienta adjunta a la plataforma de google maps que 
forma una comunidad virtual que de manera colaborativa exploran y comparten el 
territorio que habitan, construyendo de manera virtual el territorio que viven a 
diario, así las personas que entren a consultar algo en google maps podrán obtener 
información relevante de los lugares que visitan. 
https://www.localguidesconnect.com/  
 
● Estados Unidos 
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o Geospatial revolution: es una plataforma que recolecta información geoespacial 
creando una base de conocimiento entorno a problemas sociales, ambientales. Con 
esta plataforma se busca trabajar en torno al cambio climático, enfermedades, 
interconexión entre culturas y permitir la democracia. 
http://geospatialrevolution.psu.edu/educators/index.html 
 
o Portland map: es una forma práctica de promover una ventaja competitiva, como el 
turismo y mejor aún demostrar el poder de la organización social. Quien desee 
visitar Portland podrá hacer uso de esta aplicación y disfrutar de todos los 
productos y servicios que posee la ciudad, ¿dónde comer?, ¿dónde dormir?, 
tradiciones imperdibles y donde encontrarlas, personajes, transporte y precios son 
cosas que a la hora de viajar a un lugar nuevo una persona desearía saber. 
https://portlandmap.com/ 
 
● Gran Bretaña 
 
o Luminocity: es una plataforma de cartografía diseñada para explorar el 
rendimiento y la dinámica de las ciudades en Gran Bretaña. El sitio reúne una 
amplia gama de indicadores clave de las ciudades, incluyendo población, 
crecimiento, vivienda, comportamiento de viaje, empleo, ubicación de negocios y 
uso de energía. Estos indicadores son mapeados usando un nuevo enfoque 3D que 
destaca el tamaño y densidad de los centros urbanos, y permite analizar las 
relaciones entre la forma urbana y el desempeño de la ciudad. 
http://luminocity3d.org/WorldCity/#3/2.11/-26.37 
 
● España 
 
o Hackityapp: aplicación virtual que promueve las ideas colectivas para construir 
ciudad, las personas proponen sus ideas entorno a un lugar que desea sea ser 
intervenido, otras personas a quienes les guste la idea, la comentan y se unen a esa 
iniciativa y ellas son quienes se involucran para hacer realidad la idea, esta puede 
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ser compartida en redes sociales y tener más visibilidad para facilitar las acciones. 
https://www.hackityapp.com/ 
 
● Argentina 
 
o Bubo city: una plataforma de gestión de reclamos que desarrolló Grupo 
Prominente y que cada ciudad (como Campana o Villa Allende) customiza a su 
medida. facilitando la notificación y gestión de temas que son importantes para las 
personas y por lo tanto para la administración http://mr-bubo.com/landing  
 
● Colombia 
 
o Medellín co-creación: plataforma virtual de Co-creación Ciudadana que promueve 
la participación y la transformación en Medellín, así pues, la organización que 
lidera la plataforma lanza preguntas al público en general y estos comentan con 
críticas y/o soluciones y las personas votan por los comentarios que más les 
simpatizan. http://mimedellin.org/ 
 
o Bogotá Abierta: una plataforma que hace de Bogotá una ciudad que escucha lo que 
sus ciudadanos quieren, allí las personas exponen ideas que según ellos harían de 
Bogotá una ciudad mejor. https://www.bogotaabierta.co/  
 
o Seamos: convertir la indignación en acción. Como parte de una generación 
transformada por las nuevas tecnologías, la solución puede estar, literalmente, al 
alcance de las manos, y es así como esta herramienta regresa el poder a donde 
realmente corresponde: al ciudadano. democracia digital https://seamos.co/ 
 
o Huecos Med: una App que permite a los ciudadanos reportar un hueco en la ciudad 
a la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín - Huecos MED, todos los 
reportes ciudadanos llegan directamente al sistema de gestión vial para ser 
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atendidos por el equipo técnico.  
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.com.hyg.HuecosMed&hl=es  
 
7.4.4. Ventajas de aplicar IT 
 
● Observación colectiva 
 
Entorno al conocimiento podrá existir instrumentación técnica que lo llene de criterios y lo 
estandarice, pero el conocimiento ambiental es cambiante debido al sentido de las 
dimensiones sociales y naturales que lo retroalimentan, por eso observar no es tarea sencilla 
ni netamente instrumental, debe existir un vínculo social alrededor de él que permita la 
observación de temas ambientales a través de la unión de las competencias de cada individuo 
y la imaginación para solucionar problemas en pro de retroalimentar ese conocimiento y  
llevar a un aprendizaje recíproco.  
 
● Autoconciencia 
 
Se requiere la creación de conocimiento con sentido y solo se logrará en cuanto el estado de 
atención y pensamiento crítico de una persona esté puesta sobre sí y evalúe su actuar o pensar 
frente a una situación u objeto, logrando un compromiso en torno a ese conocimiento, en el 
caso de esta investigación el ambiente para un campus sostenible. 
 
● Memoria colectiva 
 
Cuando se ha logrado un estado de autoconciencia que aporte activamente a la generación de 
conocimiento, las memorias individuales comenzarán a traslaparse con otras y comenzarán a 
contar una historia, una realidad que queda grabada y permitirán luego comparar las 
experiencias en el tiempo con mayor trazabilidad y comprensión. 
 
● Anticipación  
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En la medida que se configure esa memoria colectiva, será mayor el impacto en la toma de 
decisiones, ya que se podrán predecir o anticiparse a aspectos que pueden desencadenar un 
sin fin de inestabilidades sociales y ambientales. Una tarea para mejorar los modos de 
comunicación. 
  
● Gobernanza 
En la medida que las personas participen e interactúen con su territorio tendrán el criterio y la 
fuerza para evaluar los procesos de gestión de los gobernantes, para generar oportunidades, 
dar calidad de vida, solucionar problemas y de esta manera promover que las 
administraciones sean más eficientes y justas en la toma de decisiones. La IT aporta mucho 
en este sentido, ya que permite la cohesión social y retroalimentación desde el conocimiento, 
esta es fundamental para tener gobernanza. 
 
● Capacidad institucional (Gobernabilidad) 
 
Entendida como la capacidad que tiene el gobierno para cumplir sus funciones, pero desde la 
IT, será decidir de manera coherente, oportuna e inclusiva. En la medida que sea inclusiva no 
habrá resistencia para esta gobernabilidad, es decir que, un gobierno eficiente, con alta 
gobernabilidad, será un mejor moderador de las relaciones de gobernanza. 
 
● Gestión del conflicto 
 
Por los medios de observación y evaluación, la anticipación y la cohesión social que dirige 
diálogos que trazan nuevos horizontes y prepara a las personas para el consenso, permite a la 
IT renovar profundamente la gama de soluciones posibles a los problemas, además que 
maximiza las cualidades humanas al promover otras dinámicas con mayor conciencia, en este 
caso, conciencia sobre el ambiente del campus. El diálogo traza nuevos horizontes, 
permitiendo la anticipación de conflictos y prepara a todos los participantes para el consenso.  
 
● Retroalimentación 
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El conocimiento es dinámico y está en constante evolución, la IT genera la trazabilidad de 
este, aun mas, cuando surge de manera participativa, apoyando así una visión constructiva de 
múltiples escenarios y de empoderamiento por la coordinación de actores que residen y 
toman acciones sobre el territorio. Esta retroalimentación será positiva por la creación de 
posibilidades. 
 
● Comportamientos 
 
En la IT se van desarrollando comportamientos sociales que hacen que en la práctica el 
pensar y el ser sean consistentes y por lo tanto coherentes a la hora de obtener resultados 
útiles y confiables en el mejoramiento de situaciones colectivas. 
 
“La investigación temática, que se da en el dominio de lo humano y no en el de las cosas, no 
puede reducirse a un acto mecánico. Siendo un proceso de búsqueda de conocimiento, y por 
lo tanto de creación, exige de sus sujetos que vayan descubriendo, en el encadenamiento de 
los temas significativos y la interpenetración de los problemas” (Freire, 1968). 
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8. DESARROLLO METODOLÓGICO 
 
Esta investigación es de tipo descriptiva con enfoque mixto, que atiende a la aplicación de 
manera consultiva del proceso de inteligencia territorial a través de diferentes momentos. 
Este enfoque metodológico, no sólo suscribe la investigación tradicional desde el método 
científico, suscribe la importancia de relacionar de manera sistemática y transdiciplinaria 
toda acción y participación que puedan retroalimentar el proceso de construcción de territorio 
desde la conciencia y voluntad de las personas que lo viven. No será realizada solo por 
expertos, ya que se ponen al mismo nivel las consideraciones de la comunidad para la 
realización de la misma. 
 
8.1. Estructura de la unidad de análisis 
 
La unidad de análisis responde al territorio del campus de la universidad tecnológica de 
Pereira, que a pesar de poseer población flotante, se convierte en el espacio que puede llenar 
cerca del 40% del tiempo de las personas que allí permanecen por múltiples actividades 
enfocadas al conocimiento y la cultura, por muchas razones (expectativas, necesidades o 
sueños) dichas personas forjan relaciones con este espacio y todo lo que lo constituye como 
territorio para ellos. Además el análisis a nivel microterritorial permite la comprensión e 
interacción de las dinámicas ambientales a mayor nivel de detalle, lo ideal en la Inteligencia 
territorial. 
 
8.2. Criterios de validez  
 
Cumpliendo con el objetivo general de la presente investigación, de “Crear un método de 
participación ambiental desde las TIC’S para la contribución en la planificación con 
inteligencia territorial.”; se genera un avance significativo para la posterior construcción de 
tecnologías que sirvan a diferentes centros de investigación u Observatorios en torno a temas 
ambientales y en general (ya que es adaptable) para que gestionen la información requerida 
en la toma de decisiones con un carácter más participativo, e inclusivo. Además, podrá ser 
replicable en otras escalas territoriales, y en otros casos de estudio.  
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8.3 Muestra y métodos de análisis 
 
Para la obtención de resultados se aplicaron como instrumentos el diálogo semiestructurado 
como consulta a expertos cuyo formato y listado de expertos se encuentra en el Anexo I y 
una encuesta la una muestra de la comunidad estudiantil, el formato se puede observar en el 
Anexo II. 
 
Se realizó una encuesta a estudiantes de cuatro programas académicos seleccionados por 
conveniencia. Usando las listas de correos, se envió la solicitud para el diligenciamiento de 
una encuesta que fue estructurada usando los formularios de la herramienta Google. Para 
contextualizar el análisis de la población encuestada en el proceso de IT, se interpretó el rol 
de los actores. La encuesta fue enviada a 500 estudiantes escogidos de manera aleatoria de 
las siguientes carreras: Administración ambiental, Ingeniería Industrial, Ingeniería Eléctrica y 
Licenciatura en Música. 
 
Las respuestas obtenidas se filtraron en categorías y temas para generalizar los términos de 
respuesta y así analizar la información que fue dada en texto, es así como las propuestas que 
decían “Reciclaje, Manejo de basuras, Basuras, Separación en canecas, etc.” fueron 
simplificadas o unificadas a “Disposición, separación y aprovechamiento de residuos 
sólidos” y así sucesivamente con las demás propuestas dadas por los participantes. 
 
8.4. Esquema metodológico 
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MOMENTO 0 
Apropiar los conceptos concernientes a la investigación para profundizar en los propósitos de la 
misma. 
0. Aprendizaje en 
equipo 
Revisión de información secundaria. 
Conceptualización y discusión teórica de los conceptos. 
Asesoramiento de orientación con expertos. 
 
MOMENTO 1 
Identificar los temas ambientales para la planificación con inteligencia territorial. 
 
 
1,2,3. Sujetos y saberes 
Lugares y territorios 
Identificación de temas ambientales para un sistema 
territorial en un campus universitario a través de la 
participación de la comunidad estudiantil. 
 
MOMENTO 2 
Estructurar los temas ambientales para la gestión de información en el sistema territorial estudiado. 
 
4. Miradas y puntos de 
vista 
Categorización de temas ambientales 
propuestos por la comunidad estudiantil.  
Identificación de problemas ambientales 
en el campus universitario. 
Identificación de temas clave para lograr 
un campus sustentable. 
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Figura 3. Esquema metodológico. Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOMENTO 3 
Diseñar un método de participación ambiental para la planificación con inteligencia territorial en el 
campus universitario UTP. 
5. Poder. 
Identificación de elementos motivacionales para la 
participación. 
6. Innovación. 
Selección de herramientas tecnológicas de monitoreo para 
la participación ambiental. 
Proposición de lógica participativa. 
Proposición de metodología motivacional.  
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9. RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
 
9.1. Caracterización de la población 
 
Del total de la muestra solo 68 personas respondieron, es decir, el 13.6%. 
 
La participación tuvo mayor representatividad la carrera de Ingeniería Industrial con el 59%, 
seguido de Ingeniería Eléctrica con un 20%, Licenciatura en Música con un 15% y en el 
último lugar se encuentra Administración Ambiental con un 6% de participación. Se 
considera preocupante el porcentaje de participación de la carrera de Administración 
Ambiental ya que se había seleccionado como un grupo control debido a sus características 
como por ejemplo la afinidad al tema de investigación. En la consulta a expertos muchos 
expresan preocupación en cuanto al interés de los estudiantes de dicha facultad sobre los 
temas que les competen ya sea por gusto o por el deber ser de su profesión. 
 
La encuesta tuvo acogida en todos los semestres académicos, sin embargo los semestres 1°, 
5° y 9° fueron los más representativos, es decir, 18%, 15% y 16% respectivamente. 
 
9.2. Identificación de temas ambientales para un sistema territorial en un campus 
universitario 
 
Con el interés de conocer que consideran importante de los lugares su territorio los sujetos 
con sus saberes, se les pidió a las personas que bajo el contexto del campus como territorio 
propusieran hasta 5 temas ambientales que les parecían importantes para ser tenidos en 
cuenta. Las respuestas obtenidas en total fueron 238 de 345 posibles, es decir que en 
promedio una persona propuso 3 temas ambientales. De las 238 respuestas obtenidas, se 
anularon 12 respuestas por falta de contexto porque no se relacionaban con el lugar de 
estudio quedando así una utilidad de 226 respuestas. 
 
9.3. Categorización de temas ambientales propuestos por la comunidad estudiantil 
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Desde el proceso de la IT se evaluaron las miradas y los puntos de vista, con lo cual se 
entendió el contexto en que se enmarcan los saberes de los actores participantes, aunque sin 
ser guiado este contexto, se pudieron concretar estos saberes en categorías comunes 
propuestas por ellos. 
 
A partir de los resultados obtenidos en la encuesta, se presentan los temas ambientales 
propuestos por las personas clasificados de la siguiente manera. (Ver Figura 4). 
 
 
Figura 4 Esquema de categorías y temas ambientales.  Elaboración propia. 
 
Después de clasificar las propuestas dadas por los estudiantes, de manera tal que se estuviera 
hablando un mismo “lenguaje”, se procedió a analizar la información de la siguiente manera: 
en primera instancia se filtraron de manera indiscriminada los temas y categorías propuestos, 
obteniendo la frecuencia (entendida como el número de veces en que se repite el dato) y 
porcentaje respectivo y así identificar los temas ambientales en la UTP de mayor 
significancia, siendo estos: Disposición, separación y aprovechamiento de residuos sólidos 
con un 31%, conservación y manejo de ecosistemas con un 10,6%, Uso del agua con un 
10,2%, Uso de la energía con un 8%, Energías alternativas con un 6,2% y por ultimo 
compras y consumo sustentable con un 5,8% (Ver figura 5). 
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Se llevó a cabo un segundo filtro en el cual todas las propuestas se llevaron a términos de 
categorías ambientales para integrar aún más lo que querían decir los estudiantes, eliminando 
repeticiones de información. De nuevo se obtuvo la frecuencia y el porcentaje respectivo y 
así visualizar la categoría ambiental en la UTP que más importancia tiene, dando como 
resultado: Residuos Sólidos con un 20% de significancia, Uso de energía con un 16,4%, Uso 
del agua con un 14,8% y Soporte ecológico con un 12,1%. (Ver Figura 6) 
 
 
Figura 5. Gráfica Significancia de Temas ambientales.  Elaboración propia. 
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Figura 6 Gráfica significancia categorías ambientales.  Elaboración propia. 
 
9.4. Identificación de problemas ambientales en el campus universitario 
 
Se llevó a cabo un tercer filtro en el cual se le pedía a los estudiantes que decidieran de todos 
los temas propuestos, el que considerarán más importante, se evaluó en términos de temas 
ambientales. De nuevo se obtuvo la frecuencia y el porcentaje respectivo y así se visualizó el 
tema ambiental en la UTP que es más importante o crítico bajo el criterio de ellos mismos, 
dando como resultado: Disposición, separación y aprovechamiento de residuos sólidos con 
un 38%, Uso del agua con un 11,8% y Energías alternativas con un 11,8%  (Ver figura 7).  
 
De acuerdo a los resultados, los estudiantes poseen la capacidad de identificar y priorizar de 
manera directa problemas ambientales del campus universitario ya que ellos son los que 
ocupan de manera cotidiana y directa la razón de ser de este territorio, percibiendo y 
denotando sus dinámicas, las cuales proveen la información para establecer un criterio sobre 
su entorno y de esta manera cumplir con una observación que aunque no está 
retroalimentada, es colectiva. 
 
Esta pregunta de tipo control permitió corroborar que estos temas son efectivamente los más 
importantes para la comunidad universitaria.  
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Figura 7. Nivel de importancia de temas ambientales bajo criterio de los estudiantes.  Elaboración propia. 
 
Para conocer la intensión de transformación de las personas que participaron 70,5% dijo que 
estaba dispuesto a vigilar el tema, 68% le gustaría que su opinión en torno a ese tema fue 
tenida en cuenta para la toma de decisiones convirtiéndose esto en un estímulo positivo y al  
89% le gustaría que su percepción tuviera más criterio científico para sentir que su aporte 
respalda sus hipótesis respecto a su observación. Esta es una forma de validar y demostrar 
que algo qué ocurre realmente está en contra o a favor de la ley, la norma o la ética. Se debe 
tener en cuenta que los aportes no solo son negativos, también son positivos y representan la 
intención de mantener un proceso que ha sido efectivo y funcional. 
 
Desde el momento de co-construcción en contexto con la IT de todos los encuestados, el 
100% considera que hay más personas interesadas en los temas ambientales que propusieron, 
el 54% considera necesaria su participación para dinamizarlo lo cual muestra la intención de 
trascender el nivel consultivo al nivel propositivo.  A la pregunta de ¿si tuvieran los recursos 
para solucionar un problema ambiental, lo harían?, 40 personas, es decir, 59% dijeron que si, 
4 personas dijeron que no, 18 personas opinaron que la obligación es de la universidad y 6 
que la obligación es del estado lo cual es cierto si se entiende que el dinero que obtiene la 
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universidad debe servir para garantizar la debida gestión de lo que es importante  prioritario 
para garantizar el bienestar. 
 
9.5. Identificación de elementos motivacionales para la participación 
 
Los elemento motivacionales se ven ligados de forma directa a las dinámicas de participación 
ya que estos estimulan a las personas, pudiendo aumentar o reducir el porcentaje de 
participación, eso se debe a que todos los estímulos no tienen siempre que ser positivos como 
se hablaba anteriormente con la teoría de Duval y Wicklund. 
 
En la encuesta se realizaron dos preguntas, la primera con el propósito de conocer si las 
personas consideran importante participar, a lo cual el 97,1% respondieron de forma 
afirmativa y la segunda pregunta hacía referencia a si se consideran activas en el ejercicio de 
la participación a lo cual el 70,6% respondió que sí. Es notable que así se reconozca que es 
importante ejercer el derecho y el deber a participar, algunas personas no lo hacen, es un 
deber ser de los procesos de inteligencia territorial, forjar estrategias que fortalezcan la 
cultura de la participación. 
 
La figura 8 representa el número de respuestas/día dadas en el plazo en que se realizó la 
encuesta (36 días); expresa el porcentaje de los 3 días más representativos, es decir, los días 
en se recibió en mayor número de respuestas (Día 1, Día 19, Día 25), que coincidencialmente 
son los primeros días de los ciclos de estímulos. 
 
Los estímulos se ven representados en la parte inferior de la gráfica. El primer ciclo no posee 
un estímulo material, ya que solo se evalúa la voluntad de las personas a participar sin 
obtener nada tangible a cambio; el segundo ciclo propone un estímulo representado por “2 
combos sencillos de Hamburguesas de Big Burger”; el tercer y último ciclo pretendió 
otorgar  $100.000 en efectivo.  
 
Para entender el comportamiento anterior se establecieron unas preguntas con el propósito de 
reconocer cómo están representados los intereses de quienes participaron con respecto a los 
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tipos de estímulos positivos, así pues las respuestas obtenida a la pregunta ¿qué tipo de 
recompensa le gustaría recibir? fueron las siguientes: 19 personas decidieron reconocimiento, 
22 una recompensa de origen material, 49 personas eligieron la satisfacción de ver que su 
aporte ayudó y 13 personas nada, teniendo en cuenta que el 66,2% escogió solo una respuesta 
entre 4 posibilidades, es decir 45 personas, seguido del 17,6% que escogió 2 opciones, es 
decir 12 personas de un total de 68 personas. 
 
En el caso de las personas que escogieron recompensa se les ofrecieron varias opciones para 
que eligieran como querían ellos que se viera manifestada: 9 personas eligieron descuentos 
de supermercados, 8 personas descuentos en tiendas de ropa, 9 personas descuentos en 
restaurantes, 4 personas descuentos en impuestos, 22 personas descuentos en su matrícula, 11 
personas bonos de transporte. Está pregunta se realizó con el propósito de ejercer control 
sobre la información que dieron las 22 personas referente a si querían o no una recompensa.  
 
En un inicio 22 personas manifestaron que deseaban la retribución, pero al momento de 
realizar la pregunta control, se evidenciaron 10 personas adicionales que en un principio 
manifestaron no querer una recompensa, por lo que se toma como referencia que 32 personas 
sobre un total de 68, desean tener algo físico a cambio por su participación, siendo un 
porcentaje del 47%.  
 
Como estímulos negativos la pregunta que hacía referencia a por qué motivos la gente podría 
no participar tuvo como respuesta: falta de tiempo 35 personas, falta de interés 4, pereza 3, 
por desconocimiento del tema 21, inseguridad 9 y siempre participan 15 personas. Estos 
resultados dan a comprender que si es necesario llegar a la gente a través de otros medios e 
iniciativas, el mundo actual ha desplazado al habitante de su rol, convirtiéndose esto en la 
excusa perfecta para tomar decisiones que implican la responsabilidad de solo unos cuantos. 
 
Por eso cuando se observa el uso de los medios más comunes incluyendo un medio no 
legítimo como lo son las redes sociales, la gente respondió de la siguiente manera a 6 
opciones que podía seleccionar: voto 42 personas, consultas populares 17, asambleas, 
reuniones o manifestaciones 23, tutela 8, redes sociales 39 y no respondieron 5. El uso de 
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estos mecanismos y medios evidencian la necesidad de acercarse a las personas a través de la 
legitimación de otros medios que los acerquen más y de una manera más estructural por los 
contenidos y transformaciones que puedan compartir a través de ellos.  
 
Del resultado se puede evidenciar que la participación no tiene que ser necesariamente 
retribuida de forma material, aunque un gran porcentaje de las personas lo deseen así. 
También existen otras personas que concuerdan con el 88,3% de las personas que 
respondieron de forma afirmativa a la pregunta que refiere a si la participación es 
responsabilidad de todos lo cual es importante ya que demuestra un estado de autoconciencia 
de manera desinteresada a un proceso de inteligencia territorial. Así pues se pueden exponer 
como elementos motivacionales:  
 
● Los medios de comunicación: que acercan a las personas bien sea por la agilidad, 
por la versatilidad y por la contribución a los estímulos negativos. 
 
● Los temas tratados: que una persona no participe en un tema, no quiere decir que no 
desee y tenga las condiciones para hacerlo en otro. 
 
● El nivel de su importancia como actor en la toma de decisiones: ya que reivindica 
y respeta su memoria colectiva, observación colectiva, gobernanza y 
retroalimentación que aporta a la intervención efectiva a nivel local. 
 
● Los estímulos: a pesar de no ser el motivo de participación para la mayoría de las 
personas, puede ligar la responsabilidad de quien gobierna en la obtención de 
información, es verlo así: sí se le paga a un profesional que trae del extranjero una 
solución a los problemas del territorio y que muchas veces no sirve por el contexto y 
las dinámicas, ¿Por qué no tener en cuenta lo que las personas proponen a nivel local? 
no tendrán muchos conocimiento técnicos, pero sí de su contexto y especialmente de 
la aplicación de estas. Una orientación podría ser un apoyo que le dé importancia a 
una comunidad y sería un tipo de intervención con mayor valor y significado, se 
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comienza a trabajar el momento de transformación adaptado a la época, sus 
herramientas y hábitos. 
 
Figura 8. Gráfica de relación estímulo-respuesta.  Elaboración propia. 
 
Al mismo tiempo que les preguntaba por el tema que consideraban importante, se les pidió 
que escogieran de los mismos temas propuestos, aquel que les gustará más y así determinar a 
manera de control los temas con los cuales sienten mayor afinidad. Al momento de comprar 
la importancia vs la afinidad, se puede observar que frente a los temas ambientales, se denota 
la misma actitud de priorización y no cambian los temas, siendo seleccionados disposición, 
separación y aprovechamiento de residuos sólidos, conservación y manejo de ecosistemas, 
uso del agua y energías alternativas.   
 
Luego de determinar el nivel de afinidad con los temas ambientales, se les preguntó ¿en qué 
tipo de tema estaría dispuesto a participar? Tiendo 4 opciones a elegir, las cuales eran: el 
tema que ellos consideraban importante, el tema que a ellos les gustaba, ambos temas y por 
último ninguno. Teniendo como resultado lo siguiente: 12 personas escogieron el tema 
importante, 17 personas el tema que les gusta, 35 personas ambos temas y 4 personas dijeron 
ninguna, con un total de 68 personas (Ver figura 9). 
 
Este resultado es bastante significativo, ya que expresa la voluntad de las personas a 
participar, ya sea en temas que son de su agrado o simplemente porque consideran que deben 
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ser abordados debido a su importancia en el territorio. Lo cual permite la factibilidad de 
realizar lógicas participativas con la comunidad universitaria. 
 
Figura 9. Gráfica Preferencias de estudiantes en temas a aportar. Elaboración propia. 
 
9.6. Selección de herramientas tecnológicas de monitoreo para la participación 
ambiental 
 
Estos resultados son muy importantes para la investigación debido a que, a partir de ellos se 
plantea la lógica participativa.  
 
Las preguntas se enfocaron a la forma de interacción, es decir, cómo estarían ellos dispuestos 
a participar de manera activa. Se les preguntó a los estudiantes sobre la importancia de la 
información y el 85% considera que si existe información suficiente sobre los temas 
ambientales propuestos, se podrán tomar decisiones más objetivas y el 58% considera 
importante contar con información actualizada. Esto nos dice que el estudiantado en 
consciente que la información es útil para llevar a cabo procesos de intervención y 
transformación con sentido, basados en hechos contundentes que respalde cada una de las 
decisiones tomadas. 
 
Luego se realizaron preguntas direccionadas a conocer la opinión de las personas frente al 
uso de tecnologías como medio para participar, siendo el 94% de las personas las que 
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consideran que las TIC’s son un medio útil para participar. Lo que nos dice que 
efectivamente las personas reconocen la importancia de las TIC’s en la sociedad 
contemporánea, sin embargo, ese interés y reconocimiento no garantiza que la gente use 
estos medios para ejercer la labor de participar,  esto puede ser por el desconocimiento del 
uso de las plataformas, ausencia de internet o el no acceso a las tecnologías, como control fue 
necesario realizar una pregunta que diera información frente a este contexto siento el 79% de 
las personas las que se sentirán más motivadas a participar si usarán herramientas 
tecnológicas.  
El resultado puede ser una evidencia de la era tecnificada de la actualidad, donde personas 
desde temprana edad hasta avanzada edad tienen accesos y disposición de aprender en 
diferente medida al utilizar este tipo de tecnologías, por lo que al  tener un acceso digital y 
prácticamente inmediato a una plataforma participativa les facilita el acto de opinar y 
proponer, dejando como evidencia el siguiente resultado donde el  91% de personas  se 
sienten seguras usando herramientas tecnológicas en la universidad, específicamente 
dispositivos móviles. 
 
Por último se realizó una pregunta determinando que tipo de tecnología sería la ideal para 
participar de forma ambiental, donde el 58% de las personas consideran que el smartphone es 
la herramienta ideal, el 35% de las personas escogieron el computador y el 6% consideran 
que ningunas de las dos herramientas es apropiada para este tipo de actos. En la actualidad el 
smartphone se ha convertido en una herramienta indispensable, la cual facilita procesos de 
comunicación, información y en este caso de participación. 
 
Para identificar la herramienta tecnológica a usar en el diseño del método de participación 
con TICs, se realizó una matriz de doble entrada, en la cual se tuvieron en cuenta en el eje x: 
las categorías ambientales y en el eje y: las herramientas tecnológicas que pueden tener 
mayor alcance o relación con las personas; la relación de estas variables se consideró de la 
siguiente forma: 
● ¿Es posible que una persona aborde el tema ambiental X a través de la herramienta 
Y?  
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Se hizo la calificación de 0 a 1 siendo 0=No y 1=Si, teniendo en cuenta las consideraciones 
de los expertos y el resultado de la encuesta a los estudiantes, el resultado obtenido fue 
“SmarthPhone” 
 
 
 
Figura 10. Selección de herramienta tecnológica para dinamizar la participación ambiental. Elaboración propia. 
  
A través de estas herramientas se pueden correr aplicaciones móviles que interactúan 
constantemente con el público que pueda alcanzar. 
 
9.7. Proposición de lógica participativa.  
 
Esta propuesta surge con el objetivo de disminuir los tiempos prolongados en la adquisición 
de información para toma de decisiones en los territorios desde el punto de vista ambiental 
inicialmente. De igual forma busca proponer nuevos canales de comunicación para la 
dinamización de los actores en la construcción del territorio porque son ineficientes. Así que 
plantearla como servicio integrador de soluciones móviles y web para ciudades inteligentes, 
que permita la visualizar y analizar la información para la toma de decisiones y diseño de los 
territorios permitirá a los grupos asociados aportar al territorio de manera más dinámica y 
disruptiva.  
 
A continuación se presenta una serie lógica de pasos que integran la propuesta para la 
generación de conocimiento y de intervenciones ambientales útiles para la inteligencia 
territorial a través de aplicaciones móviles usadas en los Smartphone. 
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Figura 11. Lógica participativa. Elaboración propia. 
 
1. Los problemas o temas (aspectos ambientales) se manifiestan en el territorio, 
afectando a los actores. 
2. Los actores interpretan dicho aspecto y consideran las opciones de tratamiento a 
través de la plataforma (Consultivo-Informativo, Generación-Proposición, 
Intervención-Transformación). 
3. Los actores capturan información del aspecto ambiental de interés, con una ubicación. 
4. La información es relacionada a una base de datos que permite su visualización libre. 
5. La información es almacenada como memoria colectiva. 
6. La información puede ser procesada para interpretarla desde su correlación. 
7. Esta información tratada retroalimenta al actor ampliando su espectro de 
conocimiento y conciencia. 
 
Se consideran 3 fases: 
 
● Diagnóstica: Donde se construye una línea base del estado del territorio y el 
conocimiento de los actores frente a este, con preguntas cerradas. 
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● Retroalimentadora: Pasada la fase anterior, se comienza retroalimentar variables 
específicas identificadas como críticas en la fase diagnóstica u otras variables que 
también son de interés.   
● Co-constructora: A partir de la información establecida, los actores son capaces de 
organizarse emprender procesos que tengan impactos reales en el territorio. 
 
Uno de los aspectos importantes a la hora de obtener información de calidad por parte de las 
personas es la forma en la cual se pregunta ya que no se puede dejar espacio a la inadecuada 
interpretación de esta porque puede generar sesgos y la meta es lograr el mayor porcentaje de 
certeza en las respuestas. 
 
● Sintaxis preguntar 
Para cada una de las fases se propone una sintaxis para preguntar, que consta de lo siguiente:  
 
¿<Percepción personal> <Adverbio relativo>  <Lugar> <razón de existencia> <calificación> 
<tópico ambiental>? 
 
Se realizó una prueba con el lenguaje de programación Python 3.6 generando una 
combinatoria de los aspectos que podrían configurar cada uno de las partes de la pregunta: 
 
● Percepciones: 'considera usted',  'cree',  'considera importante' 
● Adverbios relativos:  'que' 
● Lugares representativos de la UTP:   'el bloque h',  'el bloque f',  'el bloque m',  'el 
bloque s',  'el bloque y',  'el bloque q',   'el bloque r',  'el bloque a',  'el bloque bu',  'el 
galpón',  'el jardín botánico',  'la biblioteca’. 
● Calificaciones:   '',  'presencia',  'ausencia',  'bueno',  'buena',  'buen',  'malo',  'mala',  
'mal',  'adecuado',  'adecuada',  'inadecuado',  'inadecuada',  'adecuadamente',  
'inadecuadamente',  'mucho',   'poco' 
● Razones de existencia:   'hay',  'presenta',  'usa',  'tiene',  'tienen',  'ofrece',  'se ofrece',  
'sea ofrecid(o/a)',  'exista',  'existe' 
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● Tópicos ambientales:   'disposición, separación y aprovechamiento de residuos 
sólidos',  'ruido', 'saneamiento básico',  'conservación/manejo de ecosistemas',  
'energías alternativas',  'zonas verdes', 'tecnología e infraestructura sustentables',  
'soberanía alimentaria',  'desarrollo sostenible' 
 
Esta prueba se corrió obteniendo 110.160 opciones de preguntas usando un algoritmo básico 
(Ver imagen 1) que puede ser mejorado para remover las preguntas con sintaxis errónea, lo 
cual demuestra la posibilidad de automatizar las opciones de preguntas para hacer una línea 
base del estado ambiental de la universidad a través del conocimiento que poseen las 
personas. 
 
 
Figura 12. Código para generación de preguntas y resultados. Elaboración Propia. 
 
Esta estructura permite obtener respuestas cerradas de carácter Si/No. Es importante para la 
fase diagnóstica ya que permite identificar el estado actual de los diferentes espacios del 
campus universitario en torno a los temas ambientales. 
 
9.8. Proposición de metodología motivacional.  
La gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada la dinámica de los juegos al 
ámbito educativo, profesional, interactivo, comercial, entre otros con el fin de conseguir 
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conocimientos, mejorar alguna habilidad, o bien recompensar acciones concretas, entre otros 
muchos otros según sea el objetivo de la plataforma en este caso. 
Este tipo de dinámicas gana terreno en las metodologías de concientización y actuación 
debido a su carácter lúdico, que facilita la interiorización de conocimientos de una forma más 
impactante y agradable generando una experiencia positiva en el usuario. 
Este tipo de estrategias puede funcionar en la intensión de motivar a las personas que 
interactúen con la plataforma, desarrollando un mayor compromiso, e incentivando el ánimo 
de superación y conocimientos.  
La estrategia recompensa al usuario en función de los objetivos alcanzados y su rol como 
habitante del territorio, reconoce los esfuerzos realizados. La persona tendrá distintas 
opciones para decidir qué hacer con su recompensa. 
Como se evidencio anteriormente en los resultados la participación no tiene que ser 
necesariamente retribuida de forma material, pero no existe aversión a recibirlas. La 
participación es responsabilidad de todos lo cual es importante ya que demuestra un estado 
de autoconciencia de manera desinteresada a un proceso de inteligencia territorial.  
 
 
 
 
Figura 13. Metodología motivacional. Elaboración propia. 
 
● Los medios de comunicación: entornos móviles fabricados con los estándares de 
experiencia de usuario. 
● Los temas tratados: flexibilidad para observar, monitorear e intervenir aspectos 
ambientales 
● Perfil construido del actor: ranking por usabilidad y aportes. 
● Los estímulos: obtención de puntaje canjeable por bienes de consumo o reinvertibles 
al proceso de intervención de los aspectos ambientales. 
 
 
Medios de 
comunicación 
 
Temas 
tratados 
Perfil 
construido del 
actor 
Ludificación 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
● Este tipo de procesos y métodos logran una gestión no solo interdisciplinaria sino 
también transdiciplinaria del ambiente, aplicando un deber ser del Administrador 
Ambiental. 
 
● A través de la investigación realizada se concluye que no es estrictamente necesario 
retribuir de forma material la información proveída a partir de instrumentos de 
participación, se identificó que, para la mayor parte de la muestra encuestada, el 
simple hecho de aportar frente a un tema de importancia era suficiente recompensa. 
 
● Para la implementación de la inteligencia territorial no es estrictamente necesario el 
uso de herramientas electrónicas, sin embargo, este tipo de tecnologías facilitan el 
proceso de participación, disminuyendo tiempos, esfuerzos y espacios. 
 
● La inteligencia territorial es un proceso versátil y multiescalar, la cual puede ser 
implementada a través del modelo propuesto en distintos ámbitos del territorio, desde 
una ciudad hasta una empresa, obviamente con los correspondientes ajustes que 
permita incluir las características únicas de cada territorio. 
 
● Es indispensable el acompañamiento de los actores de un territorio al aplicar un 
modelo de inteligencia territorial, ya que al final son estos los que determinan que 
quieren de su territorio y de qué forma se quieren ver incluidos en él. 
 
● Es necesario una estructura adecuada de preguntas las cuales proveen, información 
útil y acertada ya que de esta forma se facilita la codificación para su posterior 
utilización.  
 
● Esta herramienta en la actualidad brinda múltiples posibilidades debido a su 
versatilidad, las aplicaciones que pueden ofrecer llegan a ajustarse no solo al tiempo y 
disponibilidad de las personas, sino también a los gustos y preferencias, aumentando 
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así la probabilidad de éxito en su uso. Hay que aprovechar estas dinámicas ya 
establecidas para garantizar el éxito de uso de cualquier aplicación que aporte a la 
generación de conocimientos e intervenciones en el tema ambiental. Sería 
redireccionar la información con una visualización que permita la interpretación 
directa y simple de los datos tratados    
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13. ANEXOS. 
 
ANEXO I. Formato de entrevista a expertos.  
 
Por motivos de la investigación fue necesario consultar a varios expertos en distintos temas 
relacionados a la inteligencia territorial para de esta forma ampliar la perspectiva y tener en 
cuenta elementos de cada uno de los temas a la hora de filtrar la información recolectada en 
las entrevistas. 
 
Instrumento: Entrevista semi-estructurada 
Entrevista N°: 
Fecha:  
Lugar:  
Hora de inicio:  
Hora de finalización:  
Entrevistado:  
Entrevistadores:  
 
Objetivo: Reconocer de qué forma las distintas dinámicas asociadas al territorio intervienen 
la inteligencia territorial. 
 
Justificación: La inteligencia territorial es el mejoramiento al diálogo entre el territorio y la 
sociedad, es cuando el conocimiento y la información se concretan y comienzan a jugar un 
papel muy importante en la interpretación de la dinámica de un territorio a partir de múltiples 
factores y variables de los cuales se derivan un sin fin de relaciones que poseen un alto 
sentido social; la existencia de esta inteligencia está ligada  9 momentos: Sujetos-saberes, co-
construcción, miradas, innovación, transformación, proyectos, métodos, poder e identidades. 
 
La posibilidad de que existan plataformas tecnológicas que permitan la comunicación de los 
conocimientos de las personas acerca de sus territorios y su retroalimentación es muy amplia 
y valiosa, el reto es identificar el método adecuado para lograrlo. Para esto se realizó una 
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serie de entrevistas direccionadas a la comprensión de la inteligencia territorial desde 
distintos enfoques del territorio, de esta forma comprender las dinámicas asociadas a ella y 
de qué forma intervenirla. 
 
Preguntas  
1. ¿Para usted qué es la Inteligencia Territorial? 
2. ¿Está de acuerdo con que las personas son el pilar de la inteligencia Territorial? 
¿Por qué? 
3. ¿Cómo cree usted que su área de estudio se relaciona con la inteligencia territorial? 
4. Para dinamizar la inteligencia territorial desde su área de estudio, ¿sería pertinente 
usarlas TIC’s de manera participativa. 
5. ¿Cree usted que la percepción de las personas puede tener mayor respaldo 
científico a través de las TIC’s? 
6. ¿Cuáles son los aspectos, elementos o variables de su área de estudio que deben ser 
tenidos en cuenta en la universidad? 
7. ¿Se pueden monitorear a través de las TIC’s? 
8. ¿Cree usted que a la comunidad universitaria le interesan estos aspectos, elementos 
o variables? 
9. ¿Cree que la participación (desde el monitoreo de estas variables) debería ser 
retribuida de alguna manera? 
10. ¿Estaría dispuesto  ser partícipe en la construcción de un proceso de participación 
con TIC’s como aporte a la inteligencia territorial? 
 
Lista de expertos entrevistados 
 
● M. Sc. en Sistemas de Información Geográfica Santiago Restrepo Calle.- Experto en 
Sistemas de Información Geográfica. 
● Candidato a Dr. en Ciencias Ambientales Darwin Edison Hernández Sepúlveda.- 
Experto en Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
● Dr. en Ingeniería Diego Paredes Cuervo.- Experto en Gestión Integral del Recurso 
Hídrico. 
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● Dr. en Historia de América Latina Hugo López Hernández .- Experto en Cultura. 
● Candidato a Dr. en Ciencias Ambientales Samuel Darío Guzmán López.- Experto en 
Ordenamiento Territorial 
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ANEXO II. Formato encuesta 
 
A través de las encuestas se recolectó la información necesaria para realizar la investigación, 
a partir de esta se identificaron las percepciones, temas ambientales, frecuencia de 
participación, uso de tecnologías y demás factores indispensables para el desarrollo 
metodológico. 
 
PREGUNTAS. 
1. ¿Qué carrera estudia? 
2. ¿En qué semestre académico se encuentra? 
3. ¿En qué jornada suele permanecer en el campus? 
4. Proponga máximo 5 temas ambientales que usted considera deben ser tenidos en cuenta en 
la comunidad universitaria. 
5. Con relación a los temas propuestos por usted responda: ¿Qué tema ambiental le parece 
más importante? (Escoja 1) 
6. Con relación a los temas propuestos por usted responda: ¿Qué tema le gusta más? (Escoja 
1) 
7. ¿En cuál de los dos (el que le gusta o el que le parece más importante) está usted dispuesto 
a aportar? 
8. ¿Le gustaría saber qué opinan otras personas sobre ese tema ambiental? 
9. ¿Estaría usted dispuesto a vigilar ese tema ambiental? 
10. ¿Le gustaría que su opinión en torno a ese tema ambiental fuera tenida en cuenta para la 
toma de decisiones? 
11. ¿Le gustaría que su percepción tuviera más criterio científico? 
12. ¿Si supiera lo que opinan otras personas sobre ese tema ambiental, qué haría? 
13. ¿Cree usted que si existe información suficiente de lo que opinan las personas sobre ese 
tema ambiental, se podrían tomar decisiones más objetivas? 
14.¿Qué nivel de importancia debe tener la información en tiempo real? califique de 1-5, 
siendo 1 poco importante y 5 muy importante. 
15. ¿Si tuviera los recursos para solucionar un problema ambiental en el campus UTP, 
invertiría en ello? 
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16. Considerando el tema ambiental por usted seleccionado: ¿Cree usted que hay más 
personas interesadas en él? 
17.  ¿Es necesaria su participación para dinamizarlo? 
18. ¿Trabajar en este tema ambiental contribuye en las expectativas de la comunidad 
universitaria? 
19. ¿Se considera usted una persona que le gusta participar? 
20. ¿Cree que es importante participar? 
21. Usted actúa así por: Marque. 
22. ¿Considera usted que Participar debe es responsabilidad de todos. 
23. ¿Usted cree que se debe recibir algo a cambio o retribución por participar? 
24. ¿Qué de estas cosas le gustaría recibir? 
25. Si la respuesta anterior fue recompensa, ¿qué tipo de recompensa le gustaría recibir? 
26. ¿A través de qué mecanismos participa usted? 
27. ¿Cree usted que las Tecnologías de la información y las telecomunicaciones son un 
medio útil para participar? 
28. ¿Se sentiría más motivado a participar si usara herramientas tecnológicas? 
29. ¿Qué tipo de herramientas tecnológicas usaría usted para participar en el tema ambiental 
propuesto por usted? 
30. ¿Se siente seguro usando sus dispositivos móviles en el campus universitario? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
